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ALTRUISTA: Creado por el filósofo francés Auguste Compte en 1851 para designar 
una actitud solidaria opuesta al egoísmo. Es como el amor al prójimo abordado por 
el cristianismo, aunque no se basa en lo sobrenatural. El filósofo alemán Ludwig 
Feuerbach también defendió este concepto, a pesar de no utilizar la palabra 
altruismo literalmente. 
CLIMA ESCOLAR: Conjunto de condiciones o circunstancias que caracterizan una 
situación. Se utiliza de un modo similar a la palabra 'ambiente'. Se suele identificar 
especialmente con la percepción, la actitud y las relaciones existentes en un grupo 
de personas. 
CONFLICTO: Un conflicto es una lucha o disputa entre dos o más partes. También 
puede significar pelea, enfrentamiento armado o guerra. Usado en sentido figurado, 
sin que exista el uso de la fuerza, un conflicto puede ser una discusión, oposición o 
problema. 
CONVIVENCIA: Es de origen latín, formado por el prefijo “con” y, la palabra 
“vivencia”, que significa acto de existir de forma respetuosa hacia las demás 
personas. Necesita una pluralidad de personas. En la vida del ser humano, desde 
que nacemos es fundamental la socialización entre los individuos y, es por ello que 
las áreas de psicología y medicina, afirman que es imprescindible la interacción con 
otros seres humanos para la salud mental y la integridad física.  
PSICOLOGÍA POSITIVA: El estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas, 
las cuales permiten adoptar una perspectiva más abierta respecto al potencial 
humano, sus motivaciones y capacidades (Sheldon & King, 2001), incluye también 
virtudes cívicas e institucionales que guían a los individuos a tomar decisiones 
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Está centrado en la presentación de una propuesta de gestión educativa en el área 
de clima escolar para una sana convivencia haciendo énfasis en estrategias que 
disminuyan el conflicto escolar al interior del aula y desde un enfoque de la 
psicología positiva y así obtener niños más felices y con mayores ideales de triunfo 
en la vida. 
Al interior de las aulas de clase al igual que los demás espacios educativos siempre 
se presentan conflictos entre los estudiantes especialmente, por diferentes causas  
endógenas y exógenas o sencillamente discrepancia de opiniones. Estos conflictos 
pueden ser innecesarios o genuinos y temporales o permanentes según el tiempo 





En la solución de conflictos a través de la historia se han desarrollado diferentes 
estrategias entre las cuales se destacan: mediación del centro escolar, alumno 
ayudante y aprender del conflicto, además se han realizado actividades como 
diálogos, conferencias, grupos de ayuda tendientes a la solución de estos conflictos 
pero hasta ahora ha sido muy difícil que estas sean importantes y se busque su 
permanencia, por el contrario se están buscando nuevas estrategias que ayuden a 
disminuir el conflicto escolar.  
 
METODOLOGÍA 
Enfoque: En el desarrollo de la presente investigación se utilizó una investigación 
mixta (cualitativa – cuantitativa), ya que se hizo uso de métodos estadísticos para 
el análisis de la información recogida a partir de la encuesta a estudiantes, y a la 
vez, se propuso la utilización de métodos y técnicas de investigación cualitativa 
como el análisis y la revisión  de documentos  como el observador del alumno y las 
remisiones que son diligenciadas partiendo de la realidad de los hechos que se 
suceden en la cotidianidad escolar con un enfoque socio hermenéutico porque se 
hace la investigación de un problema práctico que promoverá un cambio 
comportamental. 








El método seleccionado fue el de la Investigación acción dadas  las características 
del proceso a seguir el cual partió de un análisis de la realidad escolar donde se 
identificó una problemática, a partir de la cual, se planearon las estrategias que 
buscaron dar solución, y que posteriormente se implementaron y evaluaron para 






El conflicto escolar 












 Las actitudes reactivas violentamente y agresivas son comportamientos 
inherentes al ser humano, han existido a través de la historia de la 
humanidad y han formado parte de ella tanto que éstas se han escrito 
utilizando el conflicto y por ende inicia en los primeros años de vida con la 
diferencia de que los conflictos se dan por las actividades deportivas, el 
vocabulario indecente y las malas actitudes expresivas las cuales van 
dejando una huella que si no se logra disminuir la sociedad cambiante será 
cada día más difícil tanto en la convivencia escolar como en la convivencia 
familiar y social.  
 El clima escolar se ve afectado en sus aspectos de convivencia y rendimiento 
académico debido al manejo inadecuado que se hace del conflicto escolar,  
ya que en la mayoría de los casos los estudiantes reaccionan en forma 
inmediata y agresiva ya sea en términos o en actitudes por lo cual la 
propuesta en gestión desde la psicología positiva incrementa en los 
estudiantes las reacciones con diálogo, potenciando sus capacidades 
intelectuales y sociales. 
 Al interior del aula es evidente la disminución del conflicto después de 
aplicada la estrategia desde la psicología positiva ya que cada estudiante 
recordaba que los niños inteligentes, con capacidades, habilidades y talentos 
solucionan los conflictos en forma positiva, por otra parte los acuerdos 
grupales evitaron la creación de algunos conflictos o evitaron que estos se 
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En la historia de la humanidad el conflicto ha sido una fuerza que se ha considerado 
casi necesaria para la subsistencia en donde el ser humano como mecanismo de 
defensa o de ataque ha permanecido en constante conflicto con los demás seres 
humanos, buscando siempre su bien propio o el de otros con quienes tiene intereses 
comunes pero en todos los casos faltando a su ética y moral al igual que 
incumpliendo con los valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad entre 
otros. 
 
Se debe tener presente que el estudiante forma sus bases en valores en su familia, 
debe ser esto el centro de formación, y partir de ahí, para asumir un sujeto 
cambiante de sí mismo y de la realidad, de su entorno y de su comunidad educativa; 
es por esto que se debe hacer énfasis en “formar líderes con responsabilidad 
social”, que asuman actitudes de cambio frente a las situaciones difíciles o de 
conflicto en sus ambientes escolares.  
 
A nivel internacional se han realizado estudios comprobando que los conflictos 
escolares disminuyen el rendimiento académico y afectan las relaciones 
interpersonales al igual que sus proyectos de vida. La situación de violencia escolar 
tampoco es un tema de ahora, desde hace ya varios años las entidades 
gubernamentales han demostrado gran interés por abordar con sinceridad y 
enfrentar éstas problemáticas educativas como se hizo saber en la reunión de 2006 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) fundada 
en 1961, cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico   y 
social de las personas alrededor del mundo, la cual realizó un estudio sobre 
ambiente escolar y rendimiento académico con el fin de elaborar un diagnóstico 
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analizando a profundidad cada una de estas causas como la dependencia de estas 
dos para afectar a la otra, es decir, estudiantes con bajo rendimiento académico 
afectan la convivencia escolar y estudiantes con conductas agresivas desmejoran 
su rendimiento académico e interfieren negativamente en los demás.    
      
En la actualidad se hace necesario abordar el objeto de estudio de esta 
investigación que es el conflicto escolar, el manejo y la relación con el clima escolar 
a nivel internacional, nacional y local para mejorar el ambiente de violencia escolar 
que cada vez es más necesaria y urgente de tratar, ya que los niños y jóvenes viven 
y provocan situaciones de conflictos que se demuestran con maltrato y acoso 
escolar entre ellos mismos y en muchos casos con sus superiores como lo hace ver 
Ortega: 
El Observatorio Europeo de la Violencia Escolar, situado en Burdeos, reúne una 
red de investigadores y representantes de centros educativos cuyos objetivos 
son: avanzar en el mejor conocimiento de los fenómenos violencia escolar, la 
delincuencia y victimización juvenil y sus problemas adyacentes, además de la 
identificación y el reconocimiento de buenas prácticas y programas de 
intervención y prevención exitosos, así como el descubrimiento y la 
homologación de buenas metodologías,1 
Él también demuestra interés por encontrar una solución viable para las 
comunidades educativas, que por ende serían soluciones también a nivel de la 
sociedad. 
En España se han realizado investigaciones con el fin de discernir el rol del 
estudiante, Ceballos2 “Aunque este autor también ha hallado algunas diferencias 
interesantes  en la percepción de unos y otros, como, por ejemplo que los alumnos 
aprecian más la violencia por parte de los docentes en la que estos indican” hace 
un gran aporte resaltando que aunque se reconozca como único actor al estudiante 
en el conflicto escolar, si hacen parte los docentes cuando los agreden verbalmente  
                                                          
1 ORTEGA, R. Clima, Violencia y maltrato escolar. En: Revista de Educación, 2006 Vol. 339 p. 293-315 
2 CEBALLOS, Esperanza Ma. La voz del alumno en el conflicto escolar. En: Revista Educación. No. 359 
Septiembre- Diciembre 2012 Ed. Calidad de Revistas Científicas 2011. P. 557 
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y para ellos estos conflictos son significativos, así para los demás integrantes de 
una comunidad educativa no lo sean. Situación ésta que también es evidente en 
muchas instituciones educativas en Colombia y en la Localidad Novena de Fontibón 
y por lo cual se hace necesario que el conflicto se reconozca que existe y en 
diferentes formas ya sea con términos indecentes, insultos, amenazas y hasta 
proferir agresiones físicas y que hacen parte de él no solamente el estudiante sino 
también el docente. 
La influencia del conflicto escolar incrementa en un alto índice los problemas 
personales y familiares ya que esta agresividad, ya sea física o psicológica que 
observan o viven hacen que presenten estados de estrés, depresión, baja 
autoestima, falta de identificación y aceptación de sí mismos, entre otros, como lo 
han demostrado  estudios de tesis doctorales entre las cuales se destacan la del Dr. 
Adler3 quien encontró las mismas situaciones descubriendo que estas actitudes 
provenían en gran parte de la formación y disciplina que los padres impartían. 
A nivel nacional el Ministerio de Educación sancionó la ley 1620 del 15 de Marzo de 
2013  
Con esta ley, el Gobierno nacional crea mecanismos de prevención, protección, 
detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes, de todas 
aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes 
dentro y fuera de la escuela.4 
 Y la cual fue reglamentada con el decreto 1965 del 11 de Septiembre del mismo 
año. 
Las políticas nacionales han sido concretas en abordar el tema para diferenciar 
causas y propiciar ambientes sanos de aprendizaje así:  
La política educativa del Ministerio de Educación Nacional se fundamenta en 
promover una educación de calidad, que forme mejores seres humanos, 
ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 
                                                          
3 DR. ADLER. Disponible en: http://crianzapositiva.org/talleres/ citado por Jane Nelsen en su página web. 




derechos humanos, cumplen con sus responsabilidades sociales y conviven en 
paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y 
prosperidad para ellos y para el país. Una educación que es competitiva, 
pertinente, contribuye a cerrar brechas de inequidad y está abierta a la 
participación de toda la sociedad.5 
Además el Ministerio de Educación Nacional hace énfasis y resalta la importancia 
de un ambiente adecuado donde el estudiante pueda demostrar y desarrollar todas 
sus capacidades intelectuales, de comunicación y de relaciones interpersonales 
como lo expresa en la cartilla 1:  
En el apartado 4 se plantean los ambientes para el desarrollo de competencias 
ciudadanas, mostrando que la formación para el desarrollo de ellas implica pasar de 
una instrucción cívica formal a una que comprenda a la persona en su dimensión 
civil, política, económica, social, sexual y ambiental, razón por la cual la ciudadanía 
no es un aprendizaje meramente de aula sino que va más allá de esta, hacia todos 
los espacios en los que interactúan las personas. Así, estas orientaciones 
conforman la brújula que ayuda a hacer visible mucho de lo que ya se hace en los 
EE, (Establecimientos Educativos) articulándolo dentro de una estrategia con un 
propósito común y optimizándolo de manera que sea un aporte efectivo al 
mejoramiento institucional y, por consiguiente, a la calidad de la educación 
ciudadana.6 
En éste mismo sentido el proyecto de investigación de la Universidad San 
Buenaventura de Cali, Valencia con su proyecto “Creatividad y resolución de 
conflictos en la escuela7”  se constituye en un primer acercamiento a la literatura 
producida sobre violencia y conflicto en la institución escolar en Colombia. Así 
mismo, busca describir y precisar algunas tendencias de tipo conceptual en cuanto 
a los problemas que se han abordado bajo esta temática. 
 
Valencia8 en su artículo sobre violencia escolar resalta que ya los conflictos 
escolares están presentándose en toda la comunidad educativa, no solamente en 
                                                          
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Cartilla1. Brújula. Programa de Competencias 
ciudadanas. Octubre de 2011 Pág. 6 
6 Ibid. Pág. 14 
7 VALENCIA MURCIA, Fernando. Creatividad y resolución de conflictos en la escuela. Universidad San 
Buenaventura de Cali. 2004 p. 31-35 
8 VALENCIA MURCIA, Fernando. "Conflicto y violencia escolar en Colombia. Lectura breve de algunos 




la relación estudiante – pedagogía sino en todas las relaciones interpersonales, 
además comenta que para solucionar estas situaciones problemas se recurre a 
formas no pedagógicas como la humillación y el acoso9 esto demuestra que el 
conflicto sin solucionar o solucionado equivocadamente puede causar otros 
conflictos e involucrar a más personas en ellos y en muchos casos se pasan como 
si no hubiese existido y se olvida el impacto que este conflicto puede tener en los 
implicados en estas situaciones problemáticas. 
 
Las instituciones sociales son las llamadas a entender y asumir estos retos de 
estudio e investigación sobre los conflictos sociales y los conflictos en el clima 
escolar para encontrar estrategias pedagógicas que sean parte de la solución o 
disminución de estos altos índices de agresividad verbal, física y acoso escolar en 
los estudiantes especialmente que son el objeto de esta investigación. 
 
En Colombia se han trabajado e investigado algunas formas de solucionar los 
conflictos de manera positiva, enfocándolos más, como pedagogía del amor y de 
esta forma solucionar los conflictos a nivel de convivencia escolar, es evidente que 
conducen a lo mismo, a un trato de respeto mutuo entre pares a nivel de estudiantes 
y con sus superiores, e igualmente incluye una forma positiva de dar e impartir 
órdenes; entre ellos el Instituto Tebaida10 adoptó la pedagogía del amor, como 
principal método de enseñanza en todos los grados de primaria a partir de 2014. La 
iniciativa promovida por la profesora Luz Patricia Londoño Díaz promete transformar 
la vida de los estudiantes, sus familias y hasta de los mismos docentes. Su trabajo 
fue destacado por el Ministerio de Educación Nacional como una de las 50 
experiencias educativas más positivas de Colombia, razón por la cual fue publicado 
en un libro y un vídeo que circuló en todo el territorio nacional. 
 
                                                          
9 OCKHAM, Guillermo. Conflicto. En: Revista científica Guillermo de Ockham, Enero-Junio de 2004 Vol. 7 (1) 
p.36 ISSN: 1794-192X  
10 El Instituto Tebaida es una Institución de educación pública ubicada en Quindio, Colombia.2014 
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Contreras,11 aborda el tema de adoptar una perspectiva más abierta respecto al 
potencial humano, sus motivaciones y capacidades, con el estudio científico de las 
fortalezas y virtudes humanas para determinar y establecer una relación directa 
entre el aprendizaje del conocimiento, su forma de aprender y el comportamiento 
en estos procesos. En éste sentido Contreras presenta una revisión teórica acerca 
de éste movimiento psicológico reciente  desde un enfoque cognitivo 
comportamental. 
 
Además, en periódicos de circulación nacional como “El Tiempo” se resalta la 
importancia de la influencia de los valores como una forma de contribuir a mejorar 
los procesos de convivencia escolar:  
El respeto, el diálogo y la responsabilidad son solo algunos de los valores que 
los expertos recomiendan a los padres y educadores fomentar en los más 
pequeños. Estos son parte fundamental en la formación y representan las 
referencias vitales que conviene inculcar para que las personas crezcan de forma 
integral, convivan armónicamente con los demás y tengan una vida más feliz.12 
 
Lo que es un gran aporte a este trabajo ya que relaciona muy bien la necesidad de 
enfatizar en la formación en valores y de forma positiva para lograr personas felices 
en todos los contextos no solamente en el de la escuela. 
 
Ramírez escribe en su artículo sobre la convivencia escolar:  
No es casualidad encontrar variedad de propuestas que promueven la idea de 
pasar del discurso a las acciones, desarrollando  actitudes y comportamientos 
propositivos y creativos ante el conflicto, dejando de lado las reacciones 
momentáneas y viscerales que, en ocasiones, solo conducen al deterioro de las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.13 
Da prioridad a la propuesta sobre convivencia y educación en valores para 
contribuir al compromiso social y a fomentar la inteligencia comunitaria en beneficio 
de las comunidades educativas. 
                                                          
11 CONTRERAS, Francoise. Psicología positiva. En: Perspectivas de la Psicología. Universidad Santo Tomás. 
2(2), 311-319. (Julio-Diciembre de 2006). 
12 EFE. Actualizado 30 de Enero de 2014. Disponible en internet en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13432342. Consultado en Marzo 15 de 2015 
13 RAMÍREZ, Nancy. Ruta Maestra. La convivencia escolar una prioridad nacional. Educar en valores menos 




A nivel local en las políticas educativas de la SED y exactamente en la solución de 
conflictos escolares y fomento de ambientes escolares armónicos se están 
desarrollando estas propuestas: los comités de convivencia y de conciliación con 
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) que trabaja el grupo 
(HERMES), los énfasis del PIECC que se concentran en: a) La Integración 
Curricular de la Ciudadanía, con la transformación de procesos pedagógicos y 
contenidos en la escuela y la generación de herramientas pedagógicas para la 
formación en ciudadanía y convivencia; b) El Empoderamiento y Movilización, con 
la identificación y dinamización de facilitadores y facilitadoras de ciudadanía a través 
de procesos como las INCITAR, Bogotá Ciudad Universitaria, SIMONU, "Somos 
generación de Paz" y otras acciones de participación para el aprendizaje; y c) La 
Convivencia y la transformación de relaciones en el territorio con la cual se genera 
la afectación positiva de relaciones de convivencia y dinámicas con el territorio, en 
torno a la construcción de Planes Integrales Zonales.14 
 
El contexto donde se desarrolla la investigación es el colegio Costa Rica I.E.D. 
ubicado en la Localidad Novena, Fontibón, donde estudian aproximadamente tres 
mil doscientos estudiantes, en tres jornadas y en tres sedes. La sede A, donde están 
los estudiantes de ciclo II de los grados tercero y cuarto en total 132. El grupo que 
se tomó como muestra está conformada por 34 estudiantes del grado cuarto de ciclo 
II, el curso 402 oscila entre los 7 y 9 años de edad cronológica, sede A jornada 
Mañana del colegio Costa Rica I.E.D. En un alto índice pertenecen a estrato dos 
porque bien en arriendo, o en casas familiares, pero se registran como estrato tres, 
porque las viviendas poseen todos los servicios, la mayoría carecen de teléfono fijo 
porque con frecuencia se trasladan de vivienda. Sus familias en una gran mayoría 
son disfuncionales, es decir, los estudiantes viven y dependen de los abuelos, o con 
                                                          
14SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (2014). Lineamientos 
en Educación para la Ciudadanía y la Convivencia [Documento interno de trabajo]. SED. Bogotá. 
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la mamá como cabeza de hogar o con madrastra o padrastro, con frecuencia 
carecen de las necesidades básicas como alimento, uniformes, útiles escolares 
entre otros. En un porcentaje mínimo por aula, los estudiantes tienen familias 
conformadas por papá, mamá y hermanos. La subsistencia de las familias de los 
estudiantes participantes directamente en el desarrollo de éste proyecto son de 
trabajos poco estables o ventas y sus padres disponen de poco tiempo para realizar 
acompañamientos en cualquier tipo de actividad ya sea escolares o extraescolares. 
Se realizó una encuesta escrita a todos los estudiantes de un grado de ciclo II con 
el objetivo de determinar las posibles causas de los conflictos, la periodicidad de 
estos, la influencia de los pares en los conflictos o en la solución de ellos. Además 
se hizo consulta de las remisiones a orientación (Ver Anexo B) y de documentos 
como el observador del alumno (Ver Anexo A). 
En este sentido, las actividades de evaluación se fundan en el desarrollo de la 
encuesta y el diario de campo, la consulta de libros como el observador del alumno 
y su correspondiente tabulación. La encuesta (Ver anexo C) y se tabula a través del 
análisis de los resultados con gráficas que identifican las respuestas y su situación 
problema planteado según los conflictos que se dan en los ambientes escolares.  
En el colegio Costa Rica sede A jornada mañana los estudiantes de ciclo II 
demuestran un alto grado de agresividad como se puede apreciar en los reportes 
en el observador del alumno  (Ver Anexo A), en sus respuestas verbales y en  menor 
índice agresiones físicas como las reportadas en las remisiones a orientación (Ver 
anexo B), causando una situación de conflicto principalmente entre pares que afecta 
el clima escolar, además utilizan un vocabulario soez y actitudes de ofensa y 
maltrato verbal sin prever consecuencias, ni estimar con quien es el conflicto, pues 





Tabla 1 Casos de violencia escolar reportados en orientación 
Curso Remisiones por actos de 
agresividad 
Remisiones por parte académica 
301 57 folios 17 folios 
302 35 folios 12 folios 
401 23 folios 9 folios 
402 32 folios 15 folios 
Fuente: Autora 
 




Estos folios tipifican faltas como: evasión de clase, agresión verbal y física, acoso 
escolar, amenazas, saboteo de clases, hurto de elementos escolares, hurto de 
celulares o parte de ellos, hurto de dinero, vocabulario soez, abrir a la fuerza un 
armario para hurtar elementos guardados entre otros; esto afecta notablemente el 
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Se puede apreciar que en todos los grados más del 50% de los casos remitidos a 
orientación son causa de agresividad y que en los grupos más pequeños de 301 y 
302 presentan un porcentaje del 5% y hasta del 25% más alto que los estudiantes 
de grado cuarto que son más grandes en edad cronológica. Comparando los casos 
remitidos por violencia escolar y los remitidos por problemas académicos se puede 
observar que son en un menor índice los de dificultades académicas, de lo que se 
puede concluir que lo más frecuente en el ambiente institucional es el conflicto 
escolar. Las remisiones a orientación también son representativas en cuanto a 
llamados de atención por faltas de indisciplina o en contra de los valores tipificadas 
en el manual de convivencia. 
 
El  análisis  del marco contextual es decir la problemática de conflicto escolar permite  
determinar  las razones  que  motivan el estudio, la  justificación  de  la investigación;  
así como su actualidad a través de  valorar la necesidad y relevancia social del 
problema, ya que éste no sólo afecta una comunidad educativa en la creación de un 
ambiente difícil en el cual el estudiante no puede responder por su rendimiento 
académico sino también su entorno y vida social porque de alguna manera lo que 
vive en la institución es lo que va a reflejar en la sociedad al igual que lo que vive en 
su familia es lo que generalmente demuestra en su ámbito escolar. 
 
Hace parte importante de ésta investigación las relaciones esenciales y las 
cualidades fundamentales del problema escolar que no se pueden apreciar 
directamente pero que determinan las variables e indicadores a través de la 
investigación. Con la encuesta y la información obtenida a través de la consulta de 
documentos importantes como el observador del alumno y las remisiones a 
orientación justifican la existencia de este problema con los antecedentes y los 
postulados desde la psicología positiva. 
 
A través de la encuesta y la consulta de documentos se ha permitido encontrar la 
situación problema que fomenta el conflicto y provoca un clima escolar difícil para 
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compartir, acarreando como consecuencias secundarias bajo rendimiento académico 
y en un bajo porcentaje deserción escolar; sin embargo lo que nos compete como 
problema es el clima escolar en donde se analiza que el 67% de los estudiantes 
expresan que nunca devuelven un golpe con otro y que sólo el 30% algunas veces 
lo hace, en la realidad este 30% es más representativo porque son los mismos 
estudiantes quienes siempre reinciden en las faltas de las agresiones físicas y estas 
son cometidas más de una vez en el día. 
 
Ante el cuestionamiento si  se sigue el conducto regular cuando hay conflicto el 53% 
dice que nunca, ya que para ellos un diálogo y concertación de reconciliación no es 
un castigo para quien ha cometido la falta y no vale la pena informarlo, por esto se 
afirma que ellos toman la justicia por sus propias manos y prefieren devolver el 
insulto, maltrato o agresión física incrementando las actitudes en contra de los valores 
del respeto, la solidaridad, la tolerancia, la paz, el amor, la honestidad y el sentido de 
pertenencia.  Además se determina que las enseñanzas y actitudes de los padres o 
adultos mayores influyen notoriamente en la asimilación y práctica de conductas 
destructivas de las relaciones porque son ellos quienes hacen énfasis en términos 
como: “no se deje”, “hágase respetar”,  “si a usted le pegan también golpéelos”, 
incrementando las situaciones de conflicto e involucrando a la familia en los 
problemas escolares. 
 
La encuesta fue una forma viable de adquirir información precisa para realizar un 
diagnóstico más concreto de un problema de investigación ya que se pudo tabular 
cuantitativamente y obtener datos exactos o aproximaciones en porcentaje según las 
necesidades, para esta situación la encuesta fue una ayuda porque permitió 
identificar los conflictos y las situaciones conflicto menos relevantes. A continuación 






1. ¿Si usted es golpeado, le devuelve el golpe a su compañero? 
Gráfica 2 Agresiones físicas 
 
Fuente: Autora 
El 67% de los estudiantes respondió que nunca han solucionado un conflicto con 
agresiones físicas, lo cual a simple vista se diría que los niños en general no se 
golpean, sin embargo la realidad es que el 30% de los niños que expresan que 
algunas veces lo hacen representa la reincidencia en ésta falta y en ocasiones 
consecutivamente y con diferentes estudiantes, según lo descrito en el observador 
y las razones que manifiestan para devolver un golpe es que ellos no se dejan de 
nadie. 
 
2. ¿Si alguien le da un golpe accidentalmente usted le devuelve el golpe? 
Gráfica 3 Agresiones accidentales 
     
Fuente: Autora 
 
El hecho de que el 69% de los estudiantes acierten en decir que nunca devuelven 
un golpe que han recibido por accidente no significa que no se presenten conflictos 
















siempre lo que indica es un alto índice de agresiones en las horas de descanso 
donde más se contextualiza esto porque los estudiantes en su afán por jugar o 
correr no prevén los incidentes y generalmente reciben maltratos por sus 
compañeros o golpes. Estos niños agredidos se sienten más ofendidos porque 
consideran que fue sin culpa y dicen ellos no fue un golpe, causando resentimientos 
y amenazas para futuros conflictos. 
 
3. ¿Si usted recibe un maltrato verbal o psicológico, sigue el conducto regular 
e informa? 
Gráfica 4 Maltrato verbal 
 
Fuente: Autora 
La mayoría de los estudiantes del curso que reciben maltrato verbal o psicológico 
equivalente al 53% más el 17% que manifiestan que sólo algunas veces, informan 
o siguen el conducto regular dan a conocer una situación problemática muy grave y 
es la toma de justicia por sus propias manos, ya que no informan para ellos mismos 
en otro momento, o a la salida del colegio arreglar cuentas, y en otros casos se lo 
informan a los padres o hermanos mayores quienes buscan a los niños implicados 
y los amenazan o golpean, demostrando con esto como los conflictos escolares 













4. ¿Si usted observa a dos compañeros peleando, los anima a continuar la 
pelea? 
Gráfica 5 Animaciones a conflictos con golpes 
     
Fuente: Autora 
A través de ésta encuesta se han hecho hallazgos tan importantes  como éste en el 
que el 16% de los estudiantes animan a sus compañeros a las peleas, 
proporcionando un ambiente de temores frente a cualquier situación conflictiva ya 
que son intimidados para solucionarlo a golpes porque de lo contrario sufren 
agresiones verbales. 
5. ¿Si usted observa dos compañeros peleando, los separa porque es mejor 
dialogar que pelear?  
Gráfica 6 Diálogo frente a agresiones 
       
Fuente: Autora 
En un alto índice el 81% los estudiantes les gustaría vivir en un ambiente agradable 
de diálogo y de convivencia tranquila, de valores de respeto y tolerancia, porque 
tienen la capacidad y la valentía de separar dos compañeros que estén peleando, 
pero el 15%, sumados los estudiantes que algunas veces o nunca separan una 
pelea, demuestran que prefieren el conflicto y las situaciones problemas, esto 


















conductos regulares en caso de conflicto y los que animan una pelea o solucionan 
los problemas con golpes. 
6. En su opinión, ¿Cree que el diálogo es la mejor forma de solucionar los 
conflictos? 
Gráfica 7 Solución de conflictos mediante el diálogo 
  
Fuente: Autora 
El total de estudiantes que dudan o no consideran el diálogo como una forma de 
solucionar los conflictos es el 30% de la muestra lo cual es un porcentaje 
significativo teniendo en cuenta que con sólo una situación problema ya se afecta 
todo el ambiente escolar y en el cual se incluye a toda la comunidad educativa 
porque se deben remitir a orientación, a coordinación, a comisión de convivencia y 
en algunos casos al consejo directivo o hasta rectoría por la gravedad de algunas 
de estas situaciones conflictos.  
 
7. ¿En casa se solucionan los conflictos generalmente con los gritos y golpes? 
Gráfica 8 Solución de conflictos familiares con maltratos 



















El resultado que presenta esta pregunta donde el 77% contestaron que nunca 
solucionan los problemas con gritos o golpes y solo  el 23% reconocen que utilizan 
actos violentos en casa, es una realidad verificada compartida tanto por padres 
como por estudiantes y quienes en forma verbal o diálogos casuales manifiestan 
que a nivel familiar no hay conflictos y quienes comentan que los tienen dicen 
solucionarlos con el diálogo. La pregunta que me cuestiona es: ¿Por qué los 
estudiantes demuestran en el ambiente escolar un promedio elevado de agresividad 
verbal, física y psicológica? 
8. ¿Si un compañero le pide que diga mentiras usted prefiere decir lo que su 
compañero le indica? 
Gráfica 9 Manipulación entre compañeros 
          
Fuente: Autora 
Teniendo en cuenta que sólo el 13% de los estudiantes nunca dicen mentiras ni 
porque les digan que lo tienen que hacer y el restante promedio equivalente al 87% 
de la muestra, si aceptan decir mentiras, es una representación muy significativa de 
la influencia negativa e intimidante que tiene algunos compañeros sobre los demás 
y por lo cual el ambiente escolar en ocasiones es tenso frente a comentar lo 
sucedido en los conflictos, además porque estas intimidaciones son también 
amenazas que en algunos casos ha trascendido a las familias hasta el punto de 
conflictos en los barrios entre ellas por las mentiras que algunos presionan a los 
demás a inventarlas, está demostrado en la carta donde manifiestan todo el maltrato 
del que es víctima la niña por parte de su compañero y en las que s e incluyen este 
tipo de mentiras ya que el niño no acepta que agrede a la niña y lo continua 









9. ¿Si un compañero le pide que diga mentiras usted prefiere decir la verdad? 
Gráfica 10 Decir la verdad 
               
Fuente: Autora 
En este sentido de preferir decir la verdad cuando les toca ese 70% se diría que los 
niños prefieren decir la verdad pero ésta sólo se expresa cuando les toca o cuando 
no están involucrados en el conflicto, pero el 30 % que casi siempre, algunas veces 
o nunca dicen la verdad es aún más significativa porque no sólo no dicen la verdad 
sino que la ocultan para evitar asumir sus responsabilidades y culpar a los demás, 
esto hace que de un problema de palabras o agresiones verbales y psicológicas 
pasen a agresiones físicas porque como lo expresan ellos en los diálogos formales 
tratando de solucionar el problema mediante el diálogo “no se la dejó así” o “no se 
la perdono, porque está mintiendo” 
 
10. ¿Si un compañero le pide que le pegue a otro porque lo debe “defender” 
usted lo hace porque es su amigo? 
Gráfica 11 Actitudes agresivas por los demás. 



















Este panorama que demuestran estas respuestas son otro aspecto dominante del 
acoso escolar o agresividad, ya que el 46% siempre agrede a otra persona sin 
causarles daño o por defensa propia sino por “defender” a sus amigos y bajo esta 
disculpa se incrementa la violencia escolar y obviamente se disminuye la práctica 
de los valores. Si se agrega el porcentaje de los que casi siempre o algunas veces 
agreden a los demás por sus amigos da un total del 91% que realmente es una 
variable muy fuerte de causas de conflictos escolares. 
Al concluir éste análisis de resultados se puede afirmar que falta énfasis en los 
valores: porque en sus actitudes, comportamientos y palabras: dicen mentiras, son 
deshonestos,  les falta respeto y tolerancia por sus compañeros y además falta 
clarificar que está bien realizar y que es malo, discriminar las funciones y normas en 
la institución y en las familias entre otros, establecer estrategias de liderazgo y de 
orientación en las emociones y reacciones e inculcar la mediación como otra solución 
al conflicto.  
 
Dentro de éste proceso se consultó al experto Dr. Miguel Monroy, Psicólogo del 
colegio Costa Rica I.E.D., no como una entrevista específica sino a través de diálogos 
informales sobre cuáles eran las situaciones de agresividad que viven estos niños en 
sus hogares, él comenta que en reuniones, los padres de familia manifiestan que los 
niños reciben maltrato de sus hermanos mayores, de sus familiares, de quienes los 
visitan o de los vecinos del barrio y que como estas personas son mayores 
físicamente o de edad los niños no expresan en sus casas estos comportamientos 
de agresividad, y que se informan por los amigos pero sí los transmiten y demuestran 
en el colegio. Además, comentan que sus hermanos mayores o familiares les 
fomentan antivalores como: es más importante “el que pega primero”, “el que golpea 
se hace respetar de los demás”, y en la encuesta desarrollada con la muestra se 





Analizando las respuestas a otros instrumentos utilizados como las encuestas, (Ver 
Anexo C) el diario de campo, (Ver Anexo E) la consulta de documentos como el 
observador del alumno (Ver Anexo A) y las remisiones a orientación (Ver Anexo B) 
se puede apreciar que los estudiantes reaccionan impulsivamente, se agreden 
físicamente sin permitirse ni un diálogo, ni una intervención o mediación, sin 
tolerancia o paciencia y sin capacidad de reacción positiva o de perdón o 
reconciliación. Ante la situación de conflicto los estudiantes reaccionan sin calcular 
o prever consecuencias. Se percibe presión e intimidación por las actitudes de 
algunos compañeros y por lo cual los demás expresan su inconformismo con 
reacciones inmediatas e impulsivas con agresiones verbales y físicas y con 
intenciones de hacer daño a otros compañeros 
El instrumento de diario de campo (Ver Anexo G) favoreció la identificación de 
situaciones de conflicto donde hay varios estudiantes involucrados y diferentes 
reacciones con relación al mismo hecho y éste permitió identificar algunos aspectos 
de inconformismo con el clima escolar como aguantar golpes en la cabeza sin 
expresarlo, además permitió ser más específicos en la caracterización de los 
conflictos escolares. 
En busca de disminuir estas situaciones de conflicto se encuentran en Bogotá, lugar 
donde está ubicado el colegio, varios autores entre ellos docentes que han dedicado 
su tiempo a investigar en el ámbito del utilizar un vocabulario y trato en forma 
positiva con los niños para mejorar su auto-estima como Núñez,  fundadora de 
Disciplina con amor15,  con la finalidad de ofrecer un espacio único en donde los 
padres, maestros, terapeutas y todas las personas relacionadas con la educación 
de los niños reciban el apoyo y la capacitación para ser guías de los niños desde el 
amor y el respeto desarrollándoles habilidades de vida que les permitan ser felices 
y exitosos dentro de su comunidad.  
                                                          




Lizcano16 menciona las aulas felices: psicología positiva aplicada a la educación, 
para lo cual hace relación entre la felicidad y su compromiso con la educación y el 
cultivo de fortalezas para mejorar el control de emociones, sentimientos y conductas 
obteniendo niños felices y ambientes estables y armónicos a todos. 
Las fortalezas que se deben potenciar acordes con los ambientes escolares  
agradables son: 
Sabiduría y conocimiento: Fortalezas cognitivas (creatividad, curiosidad, apertura 
mental, amor por el aprendizaje, perspectiva) 
Coraje: Fortalezas emocionales (Valentía, perseverancia, integridad, vitalidad) 
Humanidad: Fortalezas Interpersonales (Amor, amabilidad, inteligencia social)    
Justicia: Fortalezas Cívicas (ciudadanía, sentido de la justicia, liderazgo)  
Moderación: Fortalezas que protegen contra excesos (capacidad de perdonar, 
modestia, prudencia, autocontrol)  
Trascendencia: Fortalezas que proveen de significado (Apreciación de la belleza, 
gratitud, esperanza, sentido del humor, espiritualidad) 
 
Esta estrategia se podría aplicar más fácil desde la gestión educativa porque es la 
que orienta las directrices en una institución en donde todos serían partícipes y por 
lo tanto todos estarían en la misma actitud de disponibilidad y aprendizaje, y es 
desde aquí, que propuestas como estas de fomento de valores desde la psicología 
y la disciplina positiva pueden tener mayor eficiencia y eficacia en estos procesos 
de transformación y cambio social. 
 
Un documento17 indispensable de tener en cuenta es la Ley General de Educación, 
Ley 115 de 1994 la cual establece en su artículo primero: “La educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 
una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos, y de sus 
                                                          
16 LIZCANO, Catalina. Aulas felices. Equipo Sati. Zaragosa. 2010 p.18  
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley General de Educación. 1994. Art. 1 
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deberes”. La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio 
Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades 
e intereses de la personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda 
persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en 
su carácter de servicio público. 
También es necesario vincular la familia en estos procesos que ayudará a lograr 
cambios sociales y porque además ellos son parte de la comunidad educativa como 
lo reza  el Artículo 05 Título I de la Constitución Política así: “El Estado reconoce, 
sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y 
ampara a la familia como institución básica de la sociedad”18. 
Según lo anterior se plantea como pregunta de investigación: ¿Cuál es el manejo 
del conflicto y su relación con el clima escolar, por parte de los estudiantes del ciclo 
II en el colegio Costa Rica Jornada mañana? 
 
De conformidad con esta situación problemática y considerando lo planteado a nivel 
internacional, nacional y local emanada de organismos reconocidos y de grandes 
investigadores es de vital importancia aplicar esta estrategia desde la psicología 
positiva que promueva el éxito académico y personal a través del estímulo y de la 
motivación teniendo en cuenta tanto la parte intelectual como sentimental y físico y 
ver el conflicto desde el punto de vista positivo en donde algo se tiene que aprender 
de éste y se debe hacer énfasis en la enseñanza  que deja la situación evitando 
crear sentimientos negativos, frustrantes o culposos para contribuir a la solución de 
conflictos escolares y enfatizar en ambientes seguros y tranquilos.  
 
El objetivo general de este proyecto de investigación fue: diseñar y aplicar una 
estrategia de gestión educativa desde la psicología positiva para el manejo del 
                                                          
18 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Título I. Art. 05. 1991 
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conflicto y el mejoramiento del clima escolar al interior del aula en el colegio Costa 
Rica Jornada Mañana.  
 
Para alcanzar este objetivo general se han propuesto los siguientes objetivos 
específicos cada uno dando cumplimiento a las tareas científicas respectivamente: 
 Caracterizar los tipos de conflictos que se dan entre los estudiantes al 
interior del aula, sus causas y manifestaciones.  
 Identificar las estrategias de los estudiantes para el manejo de  los 
conflictos al interior del aula de clase.  
 Analizar la relación entre el manejo del conflicto y el clima escolar  
 Implementar una propuesta de gestión educativa desde la psicología 
positiva para el manejo del conflicto y el mejoramiento del clima escolar 
que permita disminuir el conflicto escolar al interior del aula. 
 Evaluar el impacto de la propuesta en la aplicación de las estrategias 
para el manejo del conflicto y el mejoramiento del clima escolar  
 
Las tareas de investigación para alcanzar los objetivos específicos son: 
 Caracterización de las dificultades que ocasionan los conflictos en los 
ambientes escolares. 
 Identificación de las estrategas utilizadas por los estudiantes para la solución 
de los conflictos escolares. 
 Análisis de la relación entre el manejo del conflicto y el clima escolar. 
 Identificación de la teoría de la psicología positiva basada en el trato digno, 
con respeto y amor, donde se pueden encontrar las estrategias que permitan 
favorecer el ambiente o convivencia escolar agradable y armónica para 
todos. 
 Evaluación del impacto de la propuesta y retroalimentación de la estrategia 




El objeto de estudio es el manejo del conflicto y su relación con el clima escolar. 
 
El campo de acción es el manejo del conflicto y su relación con el clima escolar en  
los estudiantes de ciclo II del colegio Costa Rica I.E.D. sede A, jornada mañana. 
 
Los conflictos son inherentes al ser humano por esto se pretende intervenir en los 
comportamientos de los estudiantes y provocar un cambio social como se puede 
plantear desde el enfoque histórico-hermenéutico “cuya meta particular es la 
construcción de sentido a partir de los fenómenos naturales”19 por lo tanto en éste 
trabajo se buscará la interpretación del fenómeno natural como el  conflicto escolar 
para encontrar sus causas, determinar el manejo y aplicar una estrategia que 
favorezca los cambios asertivos en los estudiantes; se utilizó una investigación 
mixta que permite la tabulación de la información y la resolución de un problema 
práctico para mejorar el clima escolar, donde recopila información cualitativa y 
cuantitativa a través de instrumentos como observaciones, entrevistas y 
encuestas.20 
 
Este trabajo de grado fue significativo porque se desarrolló a través de actividades 
prácticas llamadas talleres que despertaron un mayor interés en el aprendizaje de 
los comportamientos positivos, la capacidad de perdonar, la comunicación asertiva, 
la conservación de la alegría y la potenciación de talentos de tal forma que sea una 
incentivación a muchos otros a participar y a mejorar sus actitudes frente a los 
conflictos. 
 
En el primer capítulo se encuentra toda la información sobre el marco teórico: 
conflictos, clases de conflictos, mediación en los conflictos entre los que se destacan 
los de alumno ayudante, el maestro orientador y el  clima escolar y en el segundo 
                                                          
19 RESTREPO, María. Enfoque histórico-hermenéutico. En: Producción de textos educativos. Aula Abierta. 
Magisterio. Bogotá. Tercera Edición 2008. P. 110 




capítulo toda la propuesta con la aplicación de la psicología positiva, sus máximos 
representantes o autores y en el cual además se encontrará el informe y resultados 
de la aplicación de la estrategia para el manejo del conflicto y el mejoramiento del 
clima escolar al igual que el impacto en los estudiantes. 
 
Este proyecto tendrá influencia para la comunidad educativa porque al disminuir el 
conflicto se mejorará el ambiente escolar donde se podrá percibir el respeto mutuo 
y el buen trato, lo cual facilitará mejorar las relaciones interpersonales y el ambiente 




CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
1.1  CONFLICTO ESCOLAR 
1.1.1 Educación como principio de formación 
Se debe tener siempre plena conciencia de que el fin último de la educación no está 
en el perfeccionamiento de los conocimientos escolares, sino en la eficiencia para 
la vida; no estriba en hacerse con unos hábitos de obediencia ciega y de diligencia 
en someterse a las prescripciones, sino en prepararse para un obrar autónomo. La 
educación es el principio base de la formación de la persona como ser integral y 
como ser social con unos deberes y derechos, los cuales le permitirán 
desenvolverse en la sociedad como lo plantea Franco: 
Si por educación se entiende no solamente el hecho de explicar en unos momentos 
determinados, un planeado curso de ejercicios, sino una vigilancia continua y 
bienhechora, si se piensa que no solo debe preocuparse por el desarrollar la 
memoria, la inteligencia y unas pocas facultades que tiene por objeto unas funciones 
ineludibles, sino que más bien se debe hacer que se cultiven todas las disposiciones, 
talentos y capacidades,  se tendrá entonces que la tarea educativa, así ampliada 
podrá ser considerada desde un criterio unitario. Vendrá con eso revestida  de un 
carácter más sistemático y filosófico que aquel montón de ejercicios inconexos que 
se yuxtaponen sin un principio unitario y se realizan, la mayoría de las veces, con 
una total indiferencia, y a los que demasiado a menudo y muy impropiamente se le 
llama educación.21 
De esta manera se entiende por educación no solo el proceso de desarrollo de la 
memoria y la inteligencia sino también potenciar las capacidades y talentos, 
fomentar valores y virtudes esenciales para el actuar y obrar en la vida, de tal forma 
que estos procesos a los que se les llama educación sean coherentes con el 
                                                          
21FRANCO, María. Didáctica General. Bogotá: Publicaciones Universidad de la Sabana. 1995.  
Edición preliminar. p.101- 105 
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principio de formación, es decir el principio que significará la rectitud en la vida 
familiar, social y profesional  del individuo. 
1.1.2 El conflicto escolar  
En los procesos educativos se presentan con frecuencia los conflictos aún en niños 
muy pequeños, por el grado escolar y por la edad cronológica y atendiendo a estas 
situaciones se hace necesario tener claro los diferentes conceptos de conflicto como 
los que plantea Solis:  
Conflicto y violencia no son lo mismo, siendo ésta última un claro exponente del 
primer término. De esta forma, la violencia siempre va acompañada de nuevos 
conflictos, pero el conflicto no siempre entraña situaciones de violencia. Aunque 
esta cuestión puede parecer en cierto modo trivial, no se desprende así sobre la 
literatura sobre el tema en el que se vislumbra una falta de consenso que lleva a 
definiciones dispares y al manejo de un gran número de vocablos asociados a 
conflicto o cuanto menos de similares características. Así por ejemplo, en el 
ámbito educativo se maneja otros términos similares como indisciplina o mal 
comportamiento.22  
El concepto anterior difiere de Casamayor quien manifiesta: “Un conflicto se produce 
cuando hay un enfrentamiento de los intereses o las necesidades de una persona, 
con las de otra, o con los del grupo o con los de quien detenta la autoridad legítima”23 
para quien el conflicto no solamente es un vocablo más sino es un enfrentamiento, 
el cual comparte Grasa en sus aportes en 1987 cuando dice: “supone la pugna entre 
personas o grupos independientes que tiene objetivos incompatibles.”24  
Es importante tener presente el concepto de violencia y así determinar la diferencia 
entre violencia escolar y conflicto escolar como lo plantea Trianes: “la violencia es 
un comportamiento agresivo con la intención de causar daño físico, verbal o 
psicológico a otra persona, que es juzgado inadecuado socialmente, incluso penado 
                                                          
22 SOLIS, PÉREZ M. La orientación escolar en centros educativos. Secretaría General Técnica.2005 p. 320 
23 Citado por SOLIS, PÉREZ M. La orientación escolar en centros educativos. Secretaría General Técnica 2005 
p.320 
24 Ibit. p.321 
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por la ley”25 por lo cual la violencia escolar es daño físico mientras que el conflicto 
es la discrepancia de ideas, con la eventualidad de que pueda llegar a la violencia 
física, verbal o psicológica. Por lo tanto se asemejan a estos conceptos la conducta 
agresiva que se trata de una forma de conducta que busca herir física o 
psicológicamente a otro y en ciertas circunstancias se hace solamente por sentir el 
rechazo de los demás. 
A estos términos que encajan dentro del mismo proceso de investigación como son: 
el conflicto escolar, la violencia, la conducta agresiva también es necesario conocer 
el significado del vocablo bullying palabra anglosajona que representa el matoneo 
o bien dicho acoso escolar el cual es según Trianes: “comportamiento prolongado 
de insulto, rechazo social, intimidación y/o agresividad física de unos alumnos 
contra otros.”26 Concepto que manifiesta la vinculación directa de acoso escolar en 
un conflicto pues generalmente éste empieza con una primera vez de agresiones 
verbales para continuar o terminar en violencia física o acoso escolar. 
 
1.1.3 Aspectos positivos y negativos del conflicto escolar 
Aunque se pueden presentar conflictos consigo mismo, también es evidente que 
para que haya un conflicto se necesitan de dos o más actores involucrados, es así 
como generalmente se presentan entre dos: un victimario y una víctima si participan 
más, estos son los espectadores y los mediadores. Al referirse explícitamente a los 
conflictos escolares estos son: 
 Participantes dentro del conflicto 
 Los espectadores  
 Los docentes o mediadores 
                                                          
25 Ibid., p. 322 
26 TRIANES, María. (2000). La violencia en contextos escolares. Málaga: Aljibe 
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En el gráfico 12 se pueden apreciar en orden de intervención los actores del conflicto 
que son: los participantes quienes por su condición problema, están al fondo, siguen 
los espectadores u observadores que no intervienen, o que intervienen animando el 
conflicto o evitándolo y los docentes o mediadores que buscan la salida al conflicto 
con una vía de solución equitativa, acertada y positiva para todos. 
 
Los aspectos positivos del conflicto en general, desde la perspectiva que 
experimenta el resultado de un conflicto como algo positivo, según lo resalta 
Fernández27, resumidos y ajustados al conflicto escolar en las siguientes ideas: 
 Es el motor del cambio en todos sus aspectos. 
 Sirve para liberar la tensión que se genera con las discrepancias. 
                                                          











 Permite eliminar la acumulación de disposiciones hostiles y la expresión 
conductual.  
 Promueve, establece y conserva las líneas de diferenciación de unos grupos 
con otros. 
 En determinadas circunstancias promueve la integración y cohesión del 
grupo. 
 Desempeña funciones estabilizadoras y se convierte en un elemento 
integrador. 
 Contribuye a definir la estructura interna de un grupo. 
 Mantiene la estructura en un grupo como una organización. 
 Puede actuar como elemento unificador. 
 Permite el establecimiento de contacto entre los contendientes. 
 Identifica y unifica las partes luego de solucionado un conflicto. 
 Establece y mantiene el equilibrio entre las partes contendientes y los 
espectadores. 
 Induce a la creación de grupos y aliados. 
 
Los aspectos negativos del conflicto escolar son las consecuencias de la 
participación en un conflicto cualquiera que sea su rol y las cuales afectan de 
manera física o psicológica y estas pueden ser: 
 Conlleva un alto potencial desintegrador. 
 Produce costes personales, grupales y sociales. 
 Implica la creación de equilibrios inestables y de valores incompatibles. 
 La experiencia del conflicto es algo negativo. 
 La comunicación se reduce y se hace más insegura. 




1.1.4 Causas del conflicto: 
Las causas del conflicto se pueden presentar en diferentes sentidos y según 
Fernández estas son: 
 Endógenas: son las características personales, el  clima escolar y las 
relaciones interpersonales. 
 Exógenas: incluyen la familia, el contexto social y los medios de 
comunicación. 
Los conflictos además pueden generar otros conflictos y estos igualmente se deben 
resolver en el ambiente mismo en el que han sido creados y evitar la continuidad o 
permanencia de los mismos.  
Morales28  hace énfasis en otros factores como: 
 La diversidad de opiniones, objetivos y/o valores que integran los grupos, 
especialmente cuando estos son heterogéneos. 
 La falta de información o formación integral desde sus inicios ya sea a nivel 
de familia o de colegio. 
 No cumplir con unas normas básicas que tengan los estudiantes o los 
grupos. 
 Tareas o actividades que no todas puedan realizar de la misma manera y 
causen apatía o frustración de algunos con referencia a los demás. 
 La falta de equilibrio en los integrantes de los grupos y la cohesión que 
estos puedan ejercer sobre otros grupos.29 
 
                                                          
28 MORALES, Francisco et all. El grupo y sus conflictos. Colección Humanidades. 1999 p. 11 
29 Estas causas según Morales han sido complementadas según la realidad de los grupos en la población, 
objeto de investigación. 
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A nivel del aula también se puede apreciar causas como divergencia de intereses o 
aislamiento de algún o algunos integrantes donde se afectan las emociones y los 
sentimientos causando reacciones agresivas en comunicación  o actitudes; la 
aparición de nuevos roles donde hay acoso escolar y discrepancia oculta entre 
compañeros que luego sale a relucir en conflictos más fuertes y de trascendencia 
para los grupos o las instituciones educativas. 
 
1.1.5 Características del conflicto escolar:  
Dependiendo de las diferentes situaciones como tiempo, razones, actores y 
espacios los conflictos en general presentan ciertas características planteadas por 
Morales: 
 Habrá al menos dos partes analíticamente diferentes con un mínimo de 
contacto. 
 Tienen valores mutuamente opuestos en sus recursos o posiciones. 
 Conductas de injuria, destructuras o de daño de una parte a la otra. 
 Acciones incompatibles o neutralizadores. 
 Actitudes de imposición sobre el oponente. 
Fases del conflicto planteadas por Morales30:  
Morales representa muy claramente en la gráfica 13 el ciclo del conflicto escolar 
donde se pueden apreciar los pasos o fases desde su inicio hasta su intervención, 
mediación o solución, lo cual permite establecer el proceso y manejo que dan al 
conflicto escolar los estudiantes e identificar sus características.  
 
                                                          
30 MORALES, Francisco et all. El grupo y sus conflictos. Colección Humanidades. 1999 p. 11 
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Demuestra los puntos en los que se da la polarización y la crisis entre los actores 
del conflicto, lo cual es muy importante para la aplicación de la propuesta desde la 
psicología positiva porque favorece la prevención y luego la comunicación asertiva 
para la solución del conflicto. 
Gráfica 13 Ciclo del conflicto 
 
Fuente: Cabrera; Pedro. La mediación: caja de herramientas ante el conflicto social, En: Documentación 
Social. Volumen 148 p.17 
En ésta secuencia del conflicto se puede determinar la fase en que está latente el 
conflicto, en la que hay situaciones de contrariedad, luego se manifiesta con 
palabras o actitudes, en seguida aparecen los síntomas de tensión con cambios en 
los contenidos de comunicación, hasta el posicionamiento de las partes donde 
surgen los mayores altercados hasta encontrar mediadores o intervenciones de los 
observadores o participantes externos al conflicto para evitarlo o solucionarlo.  
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Aquí se relaciona con la parte de caracterización de los conflictos y con la de 
identificación del manejo que dan los estudiantes del colegio Costa Rica a los 
conflictos como se pudo observar a través del diario de campo (Ver anexo E) 
1.1.6 Tipos de conflicto 
 
Al abordar el tema el conflicto escolar es fundamental identificar los tipos de 
conflictos como los que expresa Rovira:31 
 Conflictos interpersonales:  
Ruptura de la armonía entre personas 
Conflictos psicosociales 
Ámbito de metodología de resolución de conflictos. 
 Conflictos de adaptación a la escuela: 
Expectativas equivocadas: malestar e indisciplina. 
Conflictos pedagógicos 
Ámbito propio: la innovación educativa. 
 Conflictos de sentido de la educación:  
Distancia insalvable entre escuela y alumnado 
Conflictos socio-políticos 
Ámbito propio de una pedagogía de la inclusión. 
 
También existen otros dos tipos de  conflictos escolares según Morales32 que 
son: 
 Innecesarios: son los que se producen en la cotidianidad, se causan por 
problemas de comunicación o interpretación. 
 Genuinos: Se presentan por intereses personales o familiares y son muy 
frecuentes en el ámbito escolar. 
                                                          
31 ROVIRA, Puig. Tipos de conflictos.2004. Cuadernos de pedagogía. No. 257. Abril 




Además de estos tipos de conflictos están los que se dan por modalidad 
según Yubero33 en un sentido externo diferente a los planteados por Morales 
que son más personales o internos estos son: 
 Conflicto competitivo: se pueden dar cuando se afecta la auto-estima o las 
emociones y estos se convierten en una competencia constante. 
 Conflicto cooperativo: se da por la consecución de necesidades o recursos y 
puede ser más fácil resolverlo en forma de ayuda en equipo. 
Presentados estos diferentes tipos de conflictos también se puede concluir según la 
autora de éste trabajo que hay conflictos: 
 Temporales: Los que pueden resolverse sin la intervención de una tercera 
persona y que generalmente se solucionan muy rápido. Estos no traen 
consecuencias que lamentar o que continuar indagando, se pueden 
solucionar con procesos cortos o sencillamente con la intervención única de 
un orientador o mediador en el proceso que puede ser hasta un mismo 
compañero. 
 Permanentes: Causados por afectos o intereses personales o de pequeños 
grupos y además de necesitar de la intervención de un mediador su tiempo 
de duración es demasiado y puede incluir en la solución a otros estamentos. 
Conllevan procedimientos complejos que necesitan la intervención de 
mediadores y actores con sanciones o castigos de ley. 
Los tipos de conflicto referenciados en este trabajo han sido seleccionados por 
mantener una estrecha relación con los presentados en la muestra objeto de 
investigación observados a través del diario de campo y de la consulta de 
documentos como el observador del alumno (Ver anexos B y E respectivamente). 
                                                          
33
 YUBERO, Santiago. et all. El grupo y sus conflictos. Colección Humanidades. 1999 p. 117 
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1.2 MEDIACIÓN EN EL CONFLICTO ESCOLAR 
1.2.1 Conceptos generales: 
Los programas de mediaciones en centros escolares sirven para tratar los casos  de 
violencia física o verbal, daños morales o físicos causados a cualquier persona de 
una comunidad escolar o a los materiales que compone el centro. Estos programas 
intentan tratar la violencia directa de la que se hablaba antes, la violencia visible y 
que afecta en forma directa el estudiante y su entorno. 
1.2.2 Mediadores del conflicto 
 La mediación en centros escolares 
Las indicaciones de Gogoratuz34 para llevar a cabo programas de mediación en 
centros escolares son: 
- Una vez que el centro ha mostrado interés por desarrollar un programa se 
concerta una cita con la dirección del centro de investigación por la paz. 
- Se informa a la dirección del sentido y los pasos del programa y, si se percibe 
una actitud positiva y de apoyo, se organiza una charla para todo el claustro. 
- Se ofrece una charla informativa a todo el claustro en la que se pasa una 
encuesta que recoja la reacción del profesorado. 
Si de esa encuesta  se concluye que el apoyo del claustro es mayoritario, se eleva 
la propuesta al consejo escolar. La necesidad de plantearse el diseño de un proceso 
de seguimiento convivencial en el clima escolar implica el conocimiento fisiológico 
del cerebro, el énfasis en los valores y el enfoque desde la psicología positiva. 
 
 
                                                          
34 GOGORATUZ, Gernika. Mediación. Centro de investigación por la paz. Documento No. 8 1996. P. 10 
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 Aprender del conflicto 
Para lograr aprender del conflicto es necesario: 
Hacer partícipes a padres, madres y familias del programa de convivencia escolar 
programando cursos de mediación y resolución de conflictos para ellos e incluir a 
otras instituciones cercanas en la capacitación para desarrollar talleres de 
convivencia escolar. 
La mediación escolar es una estrategia de intervención positiva donde se asume el 
conflicto escolar como un hecho natural y se crea la necesidad del diálogo y la 
existencia de unas pautas elaboradas del comportamiento esperado.35 
Generalmente la reacción es actuar con el castigo pero estas no son dinámicas que 
ayuden a las dinámicas sociales actuales, se podría asegurar que son estrategias 
que terminan generando otro conflicto por el deseo de venganza o de equidad en 
los castigos.  
 Modelo del alumno ayudante 
Es una oportunidad de ayuda y solidaridad entre los compañeros como lo expresa 
Colé en 1987 citado por Fernández36 donde este tipo de programas, con matices de 
orientación educativa: 
- Ofrecen oportunidades para que se establezcan relaciones de apoyo y 
cuidado mutuo entre los compañeros. 
- Forman a los alumnos en destrezas para la ayuda, escucha, comunicación y 
resolución de conflictos. 
- Proporciona recursos de ayuda en las escuelas 
                                                          
35 LÓPEZ, Feliciana et all. La mediación escolar: Una estrategia para abordar elconflicto.2005. Editorial 
Laboratorio Educativo. 
36 FERNÁNDEZ, Isabela. Villaoslada, E. y Funes, S. Conflicto en el centro escolar: el modelo del alumno 
ayudante. Madrid 2002 Ed. Los libros de la Catarata 
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- Intensifican la capacidad de liderazgo, autoestima y habilidades sociales de 
los estudiantes. 
- Se crean climas escolares en los que las personas demuestran que se 
preocupan por los otros. 




Al afirmar que los conflictos escolares son agresiones verbales o físicas entre pares 
o entre autoridades y subordinados se recuerda que estas reacciones son producto 
de las emociones ya sean estas de efusividad o de ira, sean innatas o voluntarias. 
Estas emociones según Pérez37 tiene tres componentes que son: neurofisiológico, 
conductual y cognitiva. Los problemas personales y sociales: estrés, ansiedad, ira, 
indignación, tristeza, depresión, conflictos interpersonales, consumo de drogas, 
violencia, vandalismo tiene una componente emocional que está presente en las 
causas que lo producen, en el proceso de resolución, en los efectos y en las 
consecuencias. Esto significa que las emociones juegan un papel importante en 
nuestras vidas. Prevenir y resolver de forma positiva los problemas cotidianos 
implica atender a la dimensión emocional. La educación emocional es una forma de 
prevención y reducción de la conflictividad. 
El clima escolar y de aula es clave ya que es allí donde transcurre y se realiza en lo 
fundamental el acto educativo, el cual no puede desarrollarse y consolidarse 
aisladamente de la cultura escolar que se genere en la institución. Por ello el clima 
escolar amoroso compete a todos los docentes, es transversal en todas las 
asignaturas e implica  a todos los estamentos de la institución. 
                                                          
37 PÉREZ, María. La orientación escolar en centros educativos. Instituto Superior de formación del 
profesorado.2005. Ed. FER/ EDIGRAFOS 
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El clima escolar de calidad tiene múltiples impactos en todos los agentes 
involucrados en el acto educativo: en los educandos se incrementa la motivación 
por aprender y la autoconfianza, se obtiene una mejor actitud del estudiante en el 
aula y en el entorno escolar, se mejoran los logros escolares, se potencia el 
aprendizaje efectivo de valores y de cultura democrática, se disminuyen los 
conflictos entre pares.38 
1.3.2 Componentes 
 
Los componentes son los elementos esenciales en el clima escolar, estos son: 





                                                          













Sentimientos y actitudes 





Fuente: Autora. Los componentes del clima escolar los relaciona José Carlos Núñez. Catedrático de Psicología en su 
entrevista en 2009 sobre El Clima escolar, clave para el aprendizaje. 
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Los componentes del clima escolar hacen referencia a las condiciones organizativas 
y culturales de un centro educativo que incluye una dimensión estructural y una 
dimensión afectiva. La dimensión estructural se enfoca en los roles que cumplen los 
integrantes de una comunidad educativa y la dimensión afectiva tiene énfasis en los 
sentimientos y las formas concretas como cumplen las personas las necesidades. 
Núñez39 relaciona de una forma muy concreta lo que significa clima escolar cuando 
afirma: 
Un clima escolar positivo favorece el rendimiento y capacitación de todos los 
elementos del sistema educativo (alumnos, profesores, directores, familias, etc.), y 
al del sistema educativo como un todo. Como es lógico, ocurre todo lo contrario que 
si el clima escolar es negativo 
resaltando la influencia efectiva de la psicología positiva en la creación de un clima 
escolar positivo. 
 
1.3.3 Contextualización según la guía 34 
El clima escolar es planteado y definido según la guía 34 del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN)40 como: 
Acepta que hay un vínculo muy estrecho entre las emociones y el aprendizaje. Las 
buenas relaciones permiten la construcción de espacios de convivencia basados en 
el respeto por sí mismos y por los otros, lo que posibilita el desarrollo de capacidades 
para reconocer y respetar las diferencias, comprender los puntos de vista de los 
demás, manejar los conflictos pacíficamente, conocer las reglas y mecanismos para 
ejercer los derechos y participar en la vida ciudadana. 
 
De acuerdo con esta apreciación el clima escolar incluye todos los aspectos 
concernientes a los procesos educativos y especialmente hace referencia al manejo 
de conflictos y a los casos difíciles a nivel de conflictos escolares que son la esencia 
de éste proyecto de investigación.  
                                                          
39 NUÑEZ, Janeth (27 de Octubre de 2009). El ambiente escolar. (I. Online, Entrevistador) 




1.3.4 Factores que influyen en el clima escolar 
 
Las circunstancias, las causas y los actores tan diferentes en los conflictos ejercen 
gran influencia para que los factores fluctúen según estos hechos, sin embargo 
Ciarlo41 considera los siguientes: 
 El profesor es el líder formal del grupo clase. De él depende la actitud hacia 
la formación y la educación, la manera de entender la disciplina, las normas, 
el orden y la organización de la clase y finalmente, el trato que proporciona a 
los alumnos. 
 Los alumnos inciden también sobre el clima a través de las relaciones que 
mantienen entre ellos. 
 El aula: la luminosidad, la temperatura, los ruidos son elementos del 
ambiente físico que se supone que están cubiertos y controlados en cualquier 
centro. Las variables de ambiente físico que deberemos tener en cuenta, 
puesto que pueden ser modificadas con facilidad son la distribución del 
mobiliario del aula que la convierta en un lugar agradable para estar a la vez 
que funcional para los propósitos educativos. 
 El centro y las familias se puede hablar también de un clima de centro que 
podría dar lugar a otro programa específico. 
Los factores que identifica Ciarlo establecen una relación real con las circunstancias  
propias de los espacios y actores del conflicto en el colegio Costa Rica, además 
incluye la relación del conflicto con el clima escolar y determina concretamente 
elementos esenciales que propician un buen clima escolar como son las 
condiciones del aula, los estudiantes y las relaciones entre ellos. 
    
                                                          




CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I 
 
 La información obtenida en el marco teórico arrojó aspectos y características 
importantes en los tipos de conflictos, que presentaban los estudiantes y 
quienes pudieron identificar y reconocer su afectación en el  bienestar y 
tranquilidad al interior del aula, ya que no habían definido las situaciones de 
dificultad que presentaban y su influencia en el clima escolar. 
 
 Los conflictos escolares en el colegio Costa Rica según la encuesta y los 
documentos consultados (Ver anexos A, B, C, D y E respectivamente) se 
puede inferir que son causas accidentales, momentáneos y en pocas 
ocasiones han sido consecuencia de otros conflictos, sin embargo, estos se 
tornan en algunas veces en conflictos violentos o de agresiones físicas e 
inclusive a terceros o a mediadores. 
 
 
 Se pudo determinar que el clima escolar al interior del aula es afectado 
notablemente por los frecuentes conflictos ya que interfieren en la 
comunicación asertiva, en la expresión de ideas, pensamientos y 
sentimientos y esto trasciende a otros comportamientos grupales que 
impiden ser respetuosos con sus compañeros, solidarios, colaboradores y 
democráticos disminuyendo la práctica de valores y las  motivaciones por ser 








2.1 PROPUESTA DEL DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DESDE LA 
PSICOLOGÍA POSITIVA QUE AYUDE A DISMINUIR EL CONFLICTO AL 
INTERIOR DEL AULA. 
 
Es de notar que en el proceso analítico categorial del capítulo anterior se deduce la 
prioridad en las circunstancias cognitivas y emocionales, así como, momentos en 
que se aplica la evaluación que corresponde a los estados propios del estudiante 
como fundamento del aprendizaje. Por ello, los objetos de evaluación se centran en 
las evidencias que resultan del quehacer práctico de cada educando. 
La psicología positiva se define como el estudio científico de las experiencias 
positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su 
desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, 
mientras previene o reduce la incidencia de la psicopatología (Seligman 2005; 
Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). La definen como el estudio científico de las 
fortalezas y virtudes humanas, las cuales permiten adoptar una perspectiva más 
abierta respecto al potencial humano, sus motivaciones y capacidades (Sheldon & 
King, 2001), incluye también virtudes cívicas e institucionales que guían a los 
individuos a tomar decisiones positivas y altruistas para su bien y el de su entorno. 
2.1.1  Fundamentación 
Se considera que en el diseño y aplicación de la estrategia PSICOLOGÍA POSITIVA 
es una oportunidad valiosa para ayudar a disminuir el conflicto al interior del aula y 
de cada individuo. 
Esta propuesta de la psicología positiva para disminuir el conflicto escolar y mejorar 
los ambientes de aprendizaje fue utilizada por primera vez por el Dr Adler en 1920 
y utilizado por las profesoras Jane Nelsen y Gigliola Nuñez en 1998 y 2002 en 
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adelante al igual que el Dr. Seligman quien desde 1998 han realizado muchas 
investigaciones, estudios y conferencias sobre lo que la psicología positiva ayuda a 
todas las personas a superar los conflictos endógenos y exógenos y así ser más 
felices y por ende mejorar su calidad de aprendizaje y de vida.  
2.1.2 Psicología positiva según Seligman 
El Psicólogo estadounidense Martín Seligman lleva más de diez años encabezando 
la propuesta  de la psicología positiva la cual define como: “Es el bienestar, que la 
norma de oro para medir el bienestar es florecer, y que la meta de la psicología 
positiva es aumentar el florecimiento”42 resaltando que la psicología positiva tiene 
como meta aumentar la satisfacción con la vida. 
En 1998 Seligman decidió dar vuelta a la tendencia de la psicología que se enfocaba 
solamente en las emociones negativas y en cómo tratarlas para enfocarse en cómo 
lograr que las personas sean felices y que su nivel de bienestar aumente. De esta 
manera ha comprobado científicamente las implicaciones del pensamiento y las 
emociones positivas en las reacciones de las personas, por otra parte hace énfasis 
en el optimismo el cual define así: 
 “optimista es toda aquella persona o grupo o sociedad que cree, sabe o se 
encolumna detrás de la idea de que queda todavía trabajo por hacer, y no como a 
veces creemos, a aquel que asegura sin saber de qué habla, que por fuerza todo irá 
bien o que todo será fácil o que cerrando los ojos los problemas desaparecen. Es 
verdad que los optimistas prevén resultados favorables, pero no lo hacen apoyados 
en una idea mágica de resolución espontánea, sino apoyados en su personal mirada 
positiva y una desdramatizada interpretación de los hechos externos.”43  
                                                          
42 SELIGMAN, Martín. Florecer: La nueva psicología positiva y la búsqueda del bienestar. 2011. Editorial 
OCEANO 
43 SELIGMAN, Martín et. all. Niños Optimistas. Wynnewood. Pensylvania 1995 
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Y de esta manera demostrar que el optimismo y la psicología positiva en los niños 
es parte esencial para lograr la excelencia y el bienestar en su vida. 
Su propuesta está resumida en la palabra PERMA44 que traducen:  
P: Emociones positivas: Mayores emociones positivas, mayor bienestar, es 
reconocer las emociones positivas e incrementarlas para beneficiarse de la salud, 
en contra posición de las emociones negativas. 
E: Compromiso: Es reconocer las fortalezas que se tienen para potencializarlas y 
asumir un compromiso con nosotros mismos para obtener una mejor experiencia de 
todos los procesos en la vida. 
R: Relaciones Positivas: Manejar las relaciones de manera constructiva y lograr una 
interrelación armónica y así lograr un ambiente agradable. 
M: Significado: El pertenecer a algo más grande que uno mismo es uno de los pasos 
para el bienestar, por ejemplo el ayudar a alguien produce más felicidad que 
comprar. Es encontrarle a la vida un sentido más profundo y altruista. 
A: Logro: Sentirse que puede hacer las cosas. Es lograr el crecimiento personal y el 
desarrollo de sus capacidades.45 
Además de estos aspectos tan importantes Seligman  pone el foco en las fortalezas 
humanas las que nos permiten disfrutar, ser eficientes, generosos, bondadosos, ser 
alegres, optimistas y ser felices para potenciar la felicidad y el equilibrio personal de 
tal forma que hasta el mismo conflicto sea visto como algo positivo, de situaciones 
de aprendizaje y de socialización de los individuos. 
                                                          
44 SELIGMAN, Martín. La auténtica Felicidad. Ediciones B. 2011. 440 p. 




Gráfica 15 Representación de la propuesta 
    
Fuente: Autora 
La aplicación de ésta propuesta se ejecutará con el modelo PHVA como se verá 
en la siguiente tabla: 
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Una vez establecidas las categorías base de la propuesta y fundamentadas en el 
capítulo anterior se procede a fundamentar el ciclo (PHVA) que será la estructura 
metodológica de la intervención mediante el diseño de un proceso de seguimiento 
en el desarrollo de los talleres con los estudiantes del grado 402 del ciclo II Colegio 
Costa Rica Sede A Jornada Mañana. 
2.2. APLICACIÓN  
 
La aplicación del ciclo PHVA se realizó a partir de los elementos conceptuales 
delimitados y del proceso de recolección de la información. En la imagen se 
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representa la estructura del ciclo del PHVA utilizado en la aplicación de la propuesta 
para disminuir el conflicto escolar al interior del aula. 




2.2.1 Diseño pedagógico  
 
Como consecuencia de la aplicación de la estrategia se presentó un enfoque muy 
participativo, constructivo en donde el estudiante es un agente activo, creativo y 
reflexivo que permite la disminución del conflicto y además verifica que existen otras 
formas de resolver o participar en la solución de un conflicto y de ésta manera evitar 
agresiones físicas, verbales o psicológicas entre estudiantes. 
 
El diseño pedagógico incluye la participación de los estudiantes de una manera 
asertiva, fomentando la expresión y comunicación de sus situaciones 
comprendiendo y  aprendiendo que es muy importante saber escuchar, por lo cual 
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se hizo énfasis en que cada quien debe repetir lo que escucha de su compañero 
con quien ha tenido una dificultad para demostrarle que además de escucharlo 
asimiló conscientemente lo que quiso expresar y así evitar malos entendidos, 
discusiones e incremento de los conflictos. 
 
En este aspecto se resaltó también la inclusión de todos los estudiantes, pues si 
faltaban a alguna parte del taller o a un taller completo al iniciar la siguiente actividad 
se realizó el proceso de retroalimentación para garantizar el proceso completo en 
todos los participantes del proyecto y así proporcionar las herramientas necesarias 
al momento de la evaluación de cada taller y el impacto del proyecto después de un 
lapso de tiempo. 
2.2.2 Talleres 
 Planear metas y métodos 
En todos los talleres. 
 Hacer el trabajo 
Es la aplicación de los talleres con los estudiantes del grado 402 de ciclo II 
 Verificar resultados de las tareas ejecutadas 
Se realizó mediante un formato de verificación y aceptación de los talleres 
 Actuar eliminando las inconformidades. 
Se actuó desarrollando un plan de mejoramiento a corto plazo, es decir se 
ejecutaron  los talleres sobre las deficiencias que se encontraron. 
2.2.3 Seguimiento 
 Planear metas y métodos 
 Hacer el trabajo 
 Verificar resultados de las tareas ejecutadas 




2.2.4 Conocimiento Psicología positiva 
 Planear metas y métodos 
 Hacer el trabajo 
 Verificar resultados de las tareas ejecutadas 
 Actuar eliminando las inconformidades. 
2.3 GESTIÓN EDUCATIVA 
La intencionalidad de la propuesta de diseño y aplicación de una estrategia desde 
la psicología positiva que ayude a disminuir el conflicto escolar al interior del aula 
requiere de un proceso de estudio y ejecución de los talleres que a la vez deberán 
ser evaluados y retroalimentados periódicamente. 
En ese orden de ideas para el desarrollo de la propuesta se utilizó el ciclo de 
mejoramiento de la calidad,  PHVA en las categorías de análisis. Mediante esta 
metodología a partir del diagnóstico  se  planificaron acciones en metas y métodos 
que contribuyeron al mejoramiento del clima escolar y a la disminución de los 
conflictos.  
 
Tabla 3 Ejecución del ciclo PHVA 
PHVA ESTUDIANTE DOCENTE 
Planear metas y métodos Obtener el taller Diseñador 
Hacer los talleres Lee y resuelve los talleres Explicar y reflexionar  
Verificar resultados de 
los talleres desarrollados 
Entrega las actividades y 
productos terminados 
Evaluador 
Actuar eliminando las 
dificultades 
Realiza plan de mejoramiento 
o de profundización 
Retroalimentar 
 




2.3.1 Planeación   Estratégica 
 
Tabla 4 Planeación estratégica 
CATEGORÍA 
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TALLERES DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR EL 
CONFLICTO ESCOLAR 
1. AUMENTANDO MI AUTO-ESTIMA 
 
El alma es el jardín del cuerpo 
 CATEGORÍA: CONFLICTO  
OBJETIVOS: 
1. Aprender a confiar en sus compañeros, sea conocido o no;  
2. Identificar igualmente de qué manera podemos cooperar con 
el otro, generar en conjunto la confianza. 
3. Reflexionar sobre todo lo que limitó y permitió lograr el 
objetivo. 
ACTIVIDAD 1”Todos adentro” 
-Organizados por grupos de a tres estudiantes entregar un 
elemento al líder que dirige la actividad y quien lo ha solicitado 
previamente y acumula puntos quien más rápido y 
correctamente entregue el elemento, luego en grupos de a 
cuatro, cinco o más estudiantes, ganado el equipo que más 
puntos obtenga. 
-Reflexión sobre la actividad desarrollada. Todos participaron 
con gusto y alegría y se sienten bien escuchando y siendo 
escuchados. 
Actividad 2 “Para todos” 
-En grupos de a cuatro estudiantes, compartir sus gustos en 
deportes, luego cambiar los grupos de a tres estudiantes y 
continuar compartiendo los gustos en deportes. 
-Comentar lo importante que se sintieron siendo escuchados y 
escuchando a sus compañeros en algo tan bonito como el gusto 
por los diferentes deportes o la unanimidad en algunos grupos 
por el mismo deporte. 
 
Aula de clase del grado 501 
Para ti: 








Todos pueden ser eficientes en las actividades 
que realizan sin causar conflicto o accidentes 
que terminen en situaciones problemas. 
 CATEGORÍA: CONFLICTO ESCOLAR 
OBJETIVO: 
Reflexionar sobre la actividad y los elementos que permitieron el 
mejor resultado, más allá de las limitaciones de las personas que 
conforman el grupo. 
ACTIVIDAD 1”Bingo de los nombres” 
- En un papel pequeño escribir cada uno su nombre y 
depositarlo en una bolsa, luego doblar en ocho partes una hoja 
y escribir su nombre en la parte superior, enseguida buscar 
siete compañeros más, preguntar el nombre y escribirlo en las 
otras siete partes. El líder empezará sacando un papelito de la 
bolsa y quien tenga el nombre en su hoja ir marcando hasta 
hacer el bingo de los nombres. 
Reflexión sobre la actividad desarrollada. Es muy importante 
escuchar ser llamados por sus nombres y que otros también 
se alegren de escucharlos porque los tenían en sus hojas.. 
Actividad 2 “Efectividad sin accidentes” 
-En grupos de a cinco estudiantes, organizar y presentar un 
sociodrama de hechos reales de conflictos en el compartir de 
actividades grupales en el aula o en el descanso. 
- Comentar como les parecieron las situaciones y que 
debieron hacer las personas para evitar el conflicto. 
 
Aula de clase del grado 501 
Para ti: 
Completa la frase y decórala como más te guste. 
L_   F_L_C_D_D   _S  _N_  F_RM_  D_  S_NT_RS_ M_Y  




3. EL PODER DEL PERDÓN 
 
 CATEGORÍA: MANEJO DEL CONFLICTO 
OBJETIVO: 
Dar a conocer y diferenciar algunas de las múltiples razones por 
las cuáles hay que perdonar y ser perdonado. 
ACTIVIDAD 1 “Cine foro, reto de valientes”” 
-Observación de la película “Reto de valientes” 
 -Análisis de la película las situaciones más agradables, las más 
tristes y por su puesto las situaciones de perdón. 
  Actividad 2 “Transmisión de emociones” 
-Dibujar en una hoja en blanco tres de las situaciones de perdón 
vistas en la película y contestar las siguientes preguntas: 
 - ¿Por qué el policía debía perdonar al conductor ebrio que acabó 
con la vida de su hija? ¿Para qué dedicó más tiempo con su hijo? 
¿Por qué el policía correcto visitó a su compañero de patrulla en 
la cárcel? 
Conclusiones: Perdonar nos hace sentir muy bien y nos hace 
felices, nos anima a hacer muchas más cosas en la vida 
Para ti: Resuelve la sopa de letras 
P E R D O N A R R A M A 
A A M A O P A I E T O D 
O L Z D S O L V C O S Q 
U E E I M S R I O E V D 
R G O L S I A V N D A A 
R R E I O T S A O N L D 
A I P U I I E O C R O I 
I A Q Q D V R R E I R C 
B U E N S O G I R E M I 
M P R A E S O E S T A L 
A N A R H E R B I L I E 
C R I T R A P M O C E F 
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4. COMUNICACIÓN ASERTIVA 
 




 CATEGORÍA: MANEJO DEL CONFLICTO 
OBJETIVO: 
Entender el tipo de comunicación como elemento fundamental en la 
solución del conflicto e identificar y reconocer los aportes de la 
comunicación no verbal. 
ACTIVIDAD 1 “Seamos como los gansos” - Video 
https://youtu.be/K5G8gRvx7nQ Socializar y comentar la 
relación del video con el tema comunicación asertiva 
- Actividad 2 “El partido de fútbol”  
Jugar un partido de fútbol todos con tapabocas para simular que 
no pueden hablar, ni escuchar (recordando el respeto por las 
personas discapacitadas del oído y la voz) por lo que se deben 
comunicar únicamente con señas. 
Conclusiones: 
Todos pueden ser eficientes en las actividades que realizan sin 
causar conflicto o accidentes que terminen en situaciones 
problemas. Nuestro peor problema de comunicación es que no 
escuchamos para entender: escuchamos para contestar. 
PARA TI: Inventa y escribe un cuento sobre la comunicación 





5. RELACIONES POSITIVAS 
Las relaciones positivas se basan en el respeto 
mutuo y el amor. 
 CATEGORÍA: PSICOLOGÍA POSITIVA 
OBJETIVO: 
Establecer parámetros de relaciones positivas y encontrar en 
los demás el apoyo y la ayuda para nuestro éxito. 
ACTIVIDAD 1 “El director de la banda” 
-Juego El director de la banda en el cual un estudiante sale del 
salón por un momento y los demás seleccionan un estudiante 
quien dirigirá al grupo en el desarrollo de actividades y el 
estudiante que estaba afuera debe encontrar quien es el 
director y así en varias ocasiones. 
 -Reflexión sobre la actividad desarrollada. Siempre es 
importante respetar y seguir a quien debe dirigir de tal manera 
que todos puedan saber que deben hacer, cómo y cuándo, de  tal 
manera que se establezcan relaciones de autoridad con respeto. 
 Actividad 2 “Corazón que vuela” 
-En una silueta de corazón escribir todas las cosas buenas que 
le gustaría que le dijeran y luego en forma de amigo secreto 
entregarlo a otro compañero quien lo deberá portar a la altura 
del pecho. 
- Comentar como se sintieron al recibir el corazón y al entregar 
a su compañero todas sus virtudes.  
Conclusiones: Resaltar lo importante que es dar a los demás lo 
que a uno le gustaría recibir y de ésta misma manera tratar con 
respeto a los demás para eso mismo recibir. 
Para ti: Seleccionar una frase y escribirla en un octavo de cartulina decorándola a su   gusto  
Usamos la papelera 
Saludamos 
Hablamos sin gritar 
Tratamos con el diálogo los conflictos 
Pedimos las cosas, por favor y damos las gracias 
Recogemos y ordenamos los materiales de trabajo 
Esperamos nuestro turno para hablar 
Compartimmos los materiales 
Caminamos en el aula y siempre por nuestra derecha 
Respetamos las cosas de los demás 
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Desarrollar talentos haciendo actividades altruistas que les 
permitan ser felices y encontrar sus fortalezas. 
ACTIVIDAD 1 “Encontrar talentos” 
-Ahora que usted ha aprendido a conocerse un poco más, 
identifique dos o tres fortalezas y escríbalas en una hoja en 
blanco, luego escriba su rutina diaria de Lunes a Viernes. 
-Reflexión sobre las actividades que desarrolla en su rutina y 
que puede cambiar para potenciar sus fortalezas, se puede 
ayudar de las normas de la clase en ésta guía. 
Actividad 2 “Fortalezas de efectividad personal” 
-Resolver el test de las fortalezas personales en el aula de 
informática vía internet disponible en el siguiente 
link:  https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/ 
- Conclusiones: 
Escribir y resaltar muy bien las fortalezas para dedicar mayor 
tiempo a ellas. 
Para ti: 
Colorear las mándalas  a su gusto. 




2.3.2 Reflexión al interior del aula  
 
Tabla 5 PHVA Formato de intervención o evaluación de la propuesta sobre el conflicto 
escolar 
 PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
Formato de 
los talleres 
Diligenciar Ejecutar Retroalimentar Cambios 
Actividades Diligenciar Ejecutar Retroalimentar Cambios 
Talleres Diligenciar Ejecutar Retroalimentar Cambios 
Evaluación Programar Aplicar Coevaluar Corregir 
Fuente: Autora 
Implementar la propuesta exigió compromiso serio y muy responsable de parte de 
los estudiantes, padres de familia y la autora de este proyecto para alcanzar los 
logros y una convivencia agradable que logre impactar en la comunidad educativa 
y demostrarse además con unos mejores resultados en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
  
Tabla 6 Resultados de la aplicación de la estrategia 
 




Planeación y desarrollo de los 
talleres: Auto-estima y tipos de 
conflictos donde los 
estudiantes además 
aprendieron a reconocer que 
tienen conflictos y como los 
manejan. 
Los estudiantes participaron 
con entusiasmo y actitud de 
aprendizaje en el desarrollo de 
las actividades como quedó 
plasmado en las guías 
coloreadas y las fotos (Ver fotos 
1 y 2) 
 Planeación y ejecución de los 
talleres: El poder del perdón y 
Los talleres muy bien 





Comunicación asertiva en los 
cuales los estudiantes además 
de desarrollar las actividades 
lúdicas y de participación 
demostraron un alto grado de 
interés por perdonar, ser 
perdonados y reconciliarse no 
sólo de palabras sino con 
actitudes y expresiones de 
afecto como abrazos. 
demostraciones de afecto al 
participar en el juego de roles 
en las situaciones de perdón y 
manejo del conflicto con actitud 
positiva, comunicación asertiva 
en una actitud de perdón y 




Se aplicaron los talleres: 
Relaciones positivas y  
Desarrollar talentos de una 
manera aún más consciente de 
su proceso de reflexión frente a 
sus capacidades, talentos y 
formas de comunicación para 
disminuir el conflicto o propiciar 
un ambiente de clima escolar 
armónico de tal manera que 
todos sean felices y se eviten 
los conflictos. 
Se realizó un mural con los 
afiches sobre las frases que 
favorecen las relaciones 
positivas que incluye la 
manifestación de su proceso de 
reflexión sobre sus 
capacidades y talentos. 
Al desarrollar la encuesta sobre 
talentos vía online los 
estudiantes se asombraron de 
sí mismos y de las capacidades 
que tienen y demostraban 
motivación por reconocer que 
en verdad si correspondían con 
las habilidades que poseen. 






Durante el desarrollo del proyecto se fueron evidenciando aspectos muy 
importantes en el cambio de actitud y reconocimiento del otro con sus capacidades 
y habilidades intelectuales y de adaptación a un grupo con unos acuerdos que 
resultaban producto de cada taller y con los cuales se podía evidenciar la utilización 
del diálogo formal y positivo con actitud de escucha y de respeto frente a las 
diferencias con el otro, creando ambientes óptimos de aprendizaje y permanencia 
en la institución y de tranquilidad y seguridad en las relaciones entre pares. 
 
Producto de las evaluaciones permanentes después de cada taller se verificaba el 
impacto positivo que tenía por los comentarios concretos como: “No volveré a gritar 
a mis compañeros porque ellos se merecen respeto como yo”46 y el cambio de 
comportamientos a una manera sonriente, suave, de afecto y tranquilidad 
permanente entre todos. 
 
Transcurrido un lapso de tiempo se procedió a verificar el impacto de la aplicación 
del proyecto desde la psicología positiva en el grupo de estudiantes desarrollando 
una breve encuesta con preguntas que permitieran evaluar el objetivo general y 
comprobar que se le dió respuesta a la pregunta científica. Las preguntas y los 
resultados obtenidos fueron así: 
 
 
                                                          
46 Comentario en la autoevaluación de uno de los estudiantes del grado 402 que antes demostraba 
solucionar los conflictos gritando y amenazando a sus compañeros y por los cual los demás empezaron a 
relacionarse con él y con frecuencia expresaba que ahora se sentía bien. 
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Tabla 7 Respuesta de la encuesta de evaluación de la propuesta 








1. Si no se puede por las 
buenas toca por las malas. 
30 3 2 0 
2. Hay que pelear para que la 
gente no piense que uno es 
cobarde 
24 10 0 1 
3. La agresión sirve para 
conseguir lo que uno quiere 
22 12 3 0 
4.  Ante los conflictos han 
llegado a palabras 
indecentes o a golpes. 
31 4 0 0 
5. Ha utilizado el diálogo y 
valorar a sus compañeros 
en un momento de 
dificultad. 
0 2 5 28 
Fuente: Autor 
 
En la tabla 7 se puede verificar que en un alto índice los estudiantes ya están muy 
en desacuerdo frente a las actitudes disruptivas que provocan los conflictos y 
situaciones problema al interior del aula y en general están de acuerdo o muy de 
acuerdo con la solución del conflicto a través de valorar a sus compañeros por sus 
capacidades y talentos y de demostrar todas sus habilidades y fortalezas haciendo 
del conflicto un aprendizaje y ayuda mutua, vale la pena resaltar que en la 
autoevaluación hubo apreciaciones como: “Aprendimos a solucionar los conflictos 
en grupo y a trabajar en equipo” de uno de los estudiantes participantes. 
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Gráfica 17 Verificación del impacto de la propuesta 
 
Fuente: Autora 
A través de la gráfica 17 se puede verificar que en un 86 % a los estudiantes les 
desagrada el conflicto  y sólo el 6% continua manifestando su interés por resolver 
los conflictos con agresiones. Comparado con el 30% que lo hacía antes de la 
aplicación de la estrategia desde la psicología positiva lo que significa que 
disminuyó en un 24% las actitudes de los estudiantes con estas conductas. 
 
Tabla 8 Casos de violencia escolar reportados en orientación al terminar el desarrollo de 
la propuesta 
Curso Remisiones por actos de 
agresividad 
Remisiones por parte académica 
301 12 folios 13 folios 
302 10 folios 15 folios 
401 9 folios 11 folios 






Si no se puede por las buenas 







Al desarrollar estos instrumentos como la encuesta y la consulta de documentos 
con las cantidades de remisiones a orientación por agresiones verbales o físicas y 
por bajo rendimiento académico,  se puede apreciar según la gráfica lo obtenido: 
Gráfica 18 Remisiones a orientación por agresiones y rendimiento académico 
 
Fuente: Autora 
Las remisiones a orientación son un instrumento que permite observar y analizar la 
disminución en las remisiones por conflictos escolares comparándolas con 
remisiones por rendimiento académico en todos los cursos objeto de ésta 
investigación por ejemplo en el grado 302 disminuyó de 35  a 10 remisiones, lo cual 
permitió el aumento de remisiones por parte académica y recibir mayor apoyo los 
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En la gráfica anterior se puede comprobar la cantidad de remisiones a orientación 
antes y después de la aplicación de la propuesta, observándose una disminución 
significativa en cada curso ayudando a reducir el problema con cambios de actitud 
y aprendiendo también a valorar las actividades en equipo y cumplir los acuerdos 
y normas establecidas para resolver los conflictos. 
A nivel general la propuesta de aplicación de una estrategia desde la psicología 
positiva impactó notablemente a los estudiantes participantes porque mejoraron las 
relaciones interpersonales en estos grupos, demostraron interés por ser agentes de 
cambio en las actividades integradas con otros cursos y como valor agregado 
algunos docentes de estos grupos comentaron que habían mejorado su 
comportamiento y su responsabilidad en sus deberes escolares. (sin saber que 
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Remisiones a orientación por agresiones físicas o 
verbales
antes y después de la alicación de la propuesta 





CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 
 
 Se logró la caracterización de los conflictos presentados en los estudiantes 
de ciclo II del colegio Costa Rica, tipificándolos en conductas leves si eran 
verbales o psicológicas y agresivos si eran con maltratos o golpes, se 
analizaron las causas, encontrándose que estas no eran tan graves como 
parecen cuando se enfrentan en un conflicto y por lo tanto se dedujo que 
antes de causar un conflicto se debe reflexionar si realmente es válido causar 
un problema y si estas causas son verbales se debe aplicar la comunicación 
y escucha asertiva, es decir clarificar lo que se dice y lo que se escucha. 
 
 Los estudiantes de ciclo II han mejorado el trato en sus relaciones 
interpersonales en cuanto a actitudes y palabras, han tomado conciencia de 
la importancia de solucionar los conflictos de manera positiva y con el 
diálogo, han aprendido a respetar normas y a pedir favores para evitar 
conflictos, sabiendo que esto conserva un clima escolar óptimo para el 
aprendizaje. 
 
 La aplicación de la propuesta desde la psicología positiva para disminuir el 
conflicto y mejorar el clima escolar generó en los grupos participantes una 
gran motivación por participar en actividades en equipo, un sentido de apoyo 
y solidaridad entre compañeros, interés por asumir sus compromisos con 
responsabilidad, autocorregirse y corregir a sus compañeros en forma 









 Las actitudes reactivas violentamente y agresivas son comportamientos 
inherentes al ser humano, han existido a través de la historia de la humanidad 
y formado parte de ella, tanto que ésta se ha escrito utilizando el conflicto y 
por ende inicia en los primeros años de vida, con la diferencia de que los 
conflictos en estas edades se dan por el deporte, las actividades escolares, 
el vocabulario indecente y las malas actitudes expresivas los cuales fueron 
caracterizados por los mismos estudiantes al interior del aula con sus causas 
y manifestaciones de tal forma que, consideraron importante resolverlos con 
equidad y justicia porque de lo contrario van dejando un vestigio que si no se 
logra disminuir la sociedad cambiante será cada día más difícil tanto en la 
convivencia escolar como en la convivencia familiar y social. 
 
 Los conflictos continúan principalmente en actividades de compartir o en 
actividades grupales porque no hay acuerdos, ni el conocimiento acerca de 
la existencia del conflicto por esto se identificaron las estrategias utilizadas 
por los estudiantes entre las que se destacaron: las agresiones verbales, las 
agresiones físicas y el acoso escolar ante lo cual se dio  una posible solución 
desde lo positivo que mejora el ambiente escolar haciendo niños felices y con 
mayores motivaciones a ser personas que obran con respeto y amor y con 
grandes ideales para mejorar el éxito y su calidad de vida. 
 
 
 El clima escolar se ve afectado en sus aspectos de convivencia y rendimiento 
académico debido al manejo inadecuado que se hace del conflicto escolar,  
ya que en la mayoría de los casos los estudiantes reaccionan en forma 
inmediata y agresiva ya sea en términos o en actitudes por lo cual la 
propuesta en gestión desde la psicología positiva incrementa en los 
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estudiantes las reacciones con diálogo, potenciando sus capacidades 
intelectuales y sociales. 
 
 La aplicación de la propuesta desde la psicología positiva para disminuir el 
conflicto y mejorar el clima escolar generó en los grupos participantes una 
gran motivación por participar en actividades en equipo, un sentido de apoyo 
y solidaridad entre compañeros, interés por asumir sus compromisos con 
responsabilidad, autocorregirse y corregir a sus compañeros en forma 
positiva y de respeto mutuo. 
 
 Al interior del aula es evidente la disminución del conflicto después de 
aplicada la estrategia desde la psicología positiva ya que cada estudiante 
recordaba que los niños inteligentes, con capacidades, habilidades y talentos 
solucionan los conflictos en forma positiva, además los acuerdos grupales 
también evitaron la creación de algunos conflictos o evitaron que estos se 




 A nivel general la propuesta de aplicación de una estrategia desde la 
psicología positiva impactó notablemente a los estudiantes participantes 
porque mejoraron las relaciones interpersonales en estos grupos, 
demostraron interés por ser agentes de cambio en las actividades integradas 
con otros cursos y como valor agregado algunos docentes de estos grupos 
comentaron que habían mejorado su comportamiento y su responsabilidad 
en sus deberes escolares y a diferencia de otros grupos demostraban mayor 
libertad en la expresión tanto de sus conocimientos como de sus 
experiencias. (Estos docentes no sabían que estos grupos habían sido parte 







 Implementar la propuesta en todos los grados que correspondan al mismo 
espacio que comparten los estudiantes de ésta investigación, es decir a los 
cursos segundo, tercero, cuarto y quinto en básica primaria, ya que aunque 
se alcanza a lograr un control en sus reacciones agresivas, sin embargo ante 
situaciones eventuales con otros compañeros crean conflictos en mayor o 
menor grado de intensidad olvidando temporalmente lo aprendido como el 
desarrollo potencial de sus talentos o la mediación con el diálogo de manera 
positiva y afectuosa. 
 
 Utilizar otros recursos como el video Beam y diferentes espacios como la sala 
de audiovisuales o el aula múltiple para actividades como la de la 
comunicación asertiva,  en la cual los estudiantes necesitan desplazarse y 
esto facilitaría el desarrollo de la actividad y la mejor expresión corporal frente 
al manejo de roles para determinar las características de los conflictos 
escolares y el manejo que le dan, pues hacen parte su forma de 
comunicación verbal y corporal.  
 
 
 Expresar con un vocabulario sincero y adecuado la forma como se presentan 
los conflictos y permitirles expresar a todos sus situaciones de dificultad por 
mínimas que parezcan ya que esto favoreció en gran parte el interés y 
dinamismo que demostraron los estudiantes en el trascurso y desarrollo de 
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Anexo C.  ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN EL AMBIENTE ESCOLAR 
Le agradezco contestar ésta encuesta con la mayor sinceridad posible para colaborar con el desarrollo de un 
proyecto institucional en busca del bienestar estudiantil y un mejor ambiente escolar. 
1.¿Si usted es golpeado le devuelve el golpe a su compañero? 
o Siempre 
o Casi siempre 
o Algunas veces 
o Nunca 
2. ¿Si alguien le da un golpe accidentalmente usted le devuelve el golpe? 
o Siempre 
o Casi siempre  
o Algunas veces 
o Nunca 
3. ¿Si usted recibe un maltrato verbal o psicológico, sigue el conducto regular e informa? 
o Siempre 
o Casi siempre  
o Algunas veces 
o Nunca 
4. ¿Si usted observa a dos compañeros peleando, los anima a continuar la pelea? 
o Siempre 
o Casi siempre  
o Algunas veces 
o Nunca 
5. ¿Si usted observa dos compañeros peleando, los separa porque es mejor dialogar que pelear? 
o Siempre 
o Casi siempre  
o Algunas veces 
o Nunca 
6. En su opinión, ¿Cree que el diálogo es la mejor forma de solucionar los conflictos? 
o Siempre  
o Casi siempre 
o Algunas veces 
o Nunca 
7. ¿En casa se solucionan los conflictos generalmente con los gritos y golpes? 
o Siempre 
o Casi siempre 
o Algunas veces 
o Nunca 
8. ¿Si un compañero le pide que diga mentiras usted prefiere decir lo que su compañero le indica? 
o Siempre 
o Casi siempre 
o Algunas veces 
o Nunca  
9. ¿Si un compañero le pide que diga mentiras usted prefiere decir la verdad? 
o Siempre  
o Casi siempre  
o Algunas veces  
o Nunca 
10. ¿Si un compañero le pide que le pegue a otro porque lo debe “defender” usted lo hace porque es su amigo? 
o Siempre 
o Casi siempre 






Anexo  D. CARTA DE QUEJA Y RECLAMO 
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Anexo E. DIARIO DE CAMPO 
UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Propósito: Caracterizar las clases de conflictos y el manejo que dan los estudiantes del ciclo II del 
colegio Costa Rica 
 
Instrumento No 2 Fecha: Abril 30 de 2015 
Aplicado por: María Gladis Gutiérrez 
Lugar: Aula del grado 402 
Tiempo de duración Dos horas y treinta minutos. 
Registro Natural Categorías 
Descripción paso a 
paso de lo que 
Preguntas. 
- Cuál es el manejo 
que dan los 
estudiantes al 
conflicto al interior 
del aula? 
1. Conflicto escolar:  
Un niño le coge el lápiz rojo al otro compañero sin sacarlo prestado y él 
se lo quita rapándoselo por lo cual le aruña la mano, causándole 
malestar, indisposición e ira por lo que se levanta del puesto y le da un 
golpe en la cara. 
Un estudiante llega al salón después del descanso pateando 
suavemente un balón y otro compañero por detrás le hace un “barrido” 
(quitarle el balón deslizándose por el piso) por lo que ocasionó que el 
estudiante que llevaba el balón se cayera sobre su cabeza, por lo cual el 
compañero se golpeó la cara contra el piso. Sin reconocer su error, por 
el contrario se levantó del piso muy furioso y le votó un pirulito por la 
cara, como no le pegó le dio un puño por  la cara y otro por la cabeza, el 
estudiante pudo escaparse y salir corriendo, la profesora alcanzó a 
llegar para evitar que su compañero le diera nuevamente con el pirulito, 
sin embargo él logro escaparse y salir corriendo detrás del estudiante 
quien al verlo salió del salón a buscar la profesora directora de curso. 
Estando en clase de geometría realizando trazos con lápiz, la 
compañera de atrás llamó por su nombre al compañero de adelante y al 
volverse rápido le rayo la cara con el lápiz a la compañera quien 
inmediatamente lo tomó del saco y la corbata y lo levantó del puesto 
diciéndole que le pasa? No es la primera vez que me pega y le voy a dar 
duro, al percatarse la profesora de la situación muy rápidamente llamó a 
la niña quien lloraba del mal genio porque no le había podido pegar y 
que a la salida se las pagaba pues no se la iba a dejar así. 
II. Manejo del conflicto escolar: 
Los estudiantes reaccionan impulsivamente, en estos casos 
agrediéndose físicamente sin permitirse, ni un diálogo, ni una 
intervención o mediación, sin tolerancia o paciencia y sin capacidad de 
reacción positiva o de perdón o reconciliación. 
 
Conclusión general de la aplicación de este instrumento: 
 
El instrumento permite ser más específicos en la caracterización de los conflictos escolares. 
 
Descripción general de los aspectos que para el investigador sean más significativos 
Los conflictos son causados por situaciones muy sencillas que si se les diera el proceso 
adecuado no generarían situaciones de conflictos tan delicadas. 
Las reacciones frente a cualquier situación eventual es negativa o agresiva. 
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UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO INSTRUMENTO 
Propósito: Identificar el manejo del conflicto que dan los estudiantes del ciclo II del colegio 
Costa Rica. 
Instrumento No 1 Fecha: Mayo 8 
Aplicado por: María Gladis Gutiérrez 
Lugar: Aula del grado 402 
Tiempo de duración Dos horas y quince minutos 
Registro Natural Categorías 
Descripción paso a 
paso de lo que 
Preguntas. 
Cuál es el manejo 
que los estudiantes 
dan al conflicto? 
I.Conflicto escolar:  
Una estudiante amenaza a otra que la golpeará a la salida, al preguntarles 
la profesora lo sucedido, la estudiante 1 comenta que la estudiante 2 le 
contó al amigo de ella que es de grado décimo cosas personales y que él 
ahora no es su amigo, la estudiante 2 alega que ella o le contó nada, que 
sólo el amigo de décimo no quiere más ser su amigo, ella ofuscada le dice 
palabras insultantes y vulgares, la profesora las motiva al respeto y al 
diálogo, pero la estudiante 1 empuja a la otra compañera, por lo cual es 
necesario mantenerlas separadas y citar a coordinación y a sus padres y 
sancionarlas para evitar que continúen con las amenazas. 
Un niño ingresa al salón corriendo, resbala y cae, al caer con sus pies le 
pega a otro compañero que estaba de pie, él se voltea y al verlo en el 
piso lo agarra a punta pies hasta que sus compañeros lo quitan. 
Un estudiante le sacó prestado el color rojo a otro compañero y como él 
no se lo quiso prestar, le dijo que su mamá se acostaba con muchos 
hombres y el otro niño le contestó con otras expresiones vulgares, por lo 
cual lo empujó y en ese instante la profesora los llamó. 
 
 
II.Manejo del conflicto: Ante la situación de conflicto los estudiantes 
reaccionan sin calcular o prever consecuencias. 
 
Conclusión general de la aplicación de este instrumento: 
Importante porque delimita el conflicto a situaciones concretas de agresiones verbales y físicas. 
 
Descripción general de los aspectos que para el investigador sean más significativos: 
- Algunas causas probables de conflictos. 





UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO INSTRUMENTO 
Propósito: Identificar el manejo del conflicto que dan los estudiantes del ciclo II del colegio 
Costa Rica 
Instrumento No 1 Fecha: Mayo 15 de 2015 
Aplicado por: María Gladis Gutiérrez 
Lugar Aula 402 
Tiempo de duración  Dos horas 
Registro Natural Pre categorías 
Descripción paso a 
paso de lo que 
Preguntas. 
¿Cuál es el manejo 




Estaban en clase de Sociales 
Los estudiantes se levantan de sus puestos, juegan de diferentes formas 
por grupos, algunos corren, otros juegan a empujones o a votarse útiles 
escolares o bolitas de papel elaboradas con hojas de cuaderno, algunos 
que no participan de estos juegos cuando les caen las bolitas de papel 
cerca o son golpeados por ellas, se levantan y se las devuelven a otros 
con mayor fuerza y hasta con ira, se agreden con los lápices, los 
borradores y los sacapuntas. 
La profesora llega y los observa por la ventana pero ellos de momento 
piensan desistir del juego y el desorden, pero luego continúan jugando y 
golpeando a algunos con la pelota a quienes les gritan palabras insolentes 
e indecentes hasta que una de las niñas golpeadas con la pelota llora y 
se salen del salón a informarle a la profesora y ella debe ingresar al salón 
a solucionar el conflicto creado. Algunos estudiantes trataron de detener 
a las niñas que salían con la niña que había sido golpeada para que no 
presentaran la queja. 
Están haciendo una lectura y actividad por parejas, el estudiante se voltea 
a hablar con su compañero de atrás y la estudiante lo pellizca para que le 
ponga atención, por lo cual le contesta con una grosería y llaman a la 
profesora por lo que la estudiante le da un golpe en el abdomen. 
Una estudiante va pasando hacia adelante y al pasar vota un cuaderno al 
piso de otro compañero, él se levanta y la empuja con las dos manos, 
mandándola sobre la mesa para atrás y al tratar de levantarse el otro 
estudiante vuelve y la empuja diciéndole términos indecentes y que le 
tiene que recoger el cuaderno hasta que muy rápidamente llega la 
profesora. 
 
II. El conflicto es un encuentro provocado por situaciones sencillas que 
con solo una comunicación formal se evitaría. 
Conclusión general de la aplicación de este instrumento: 
Permite identificar las situaciones de conflictos 
 
Descripción general de los aspectos que para el investigador sean más significativos: 
- Las respuestas inmediatas agresivas. 





UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO INSTRUMENTO 
Propósito: Identificar el manejo del conflicto que dan los estudiantes del ciclo II del colegio 
Costa Rica 
Instrumento No 1 Fecha: Mayo 21 de 2015 
Aplicado por: María Gladis Gutiérrez 
Lugar: Aula de clase del grado 402 
Tiempo de duración Una hora y treinta minutos. 
Registro Natural Pre categorías 
Descripción paso a 
paso de lo que 
Preguntas: 
¿Cuál es el manejo 
que le da el 
estudiante de ciclo II 
al conflicto? 
I.Conflictos: 
Los estudiantes están elaborando una cartelera sobre ser colombianos, 
por lo que algunos grupos decidieron poner el pliego de papel en el piso 
y otros sobre la mesa, uno de los estudiantes, no quiso trabajar en el 
grupo que le correspondió y se dirigió al grupo donde estaba el amigo 
pero al llegar tropezó con los pies de otro compañero y cayó sobre la 
cartulina dañándola en un borde, inmediatamente otro compañero del 
grupo lo levantó del piso y le pegó por lo cual el amigo que estaba en ese 
grupo se levantó también y tomo de los brazos al compañero gritándole 
palabras soeces  porque le había golpeado a su amigo. 
Un estudiante incita a otros compañeros a jugar el charlie charlie y como 
decide no hacerlo y llamar a la profesora, otro que iba corriendo hacia el 
puesto del estudiante que estaba armando los lápices, le hizo zancadilla 
para que se cayera y no informara y aunque efectivamente se cayó, se 
levantó y lo empujó muy fuerte quitándolo para poder pasar él y llegar 
hasta donde estaba la profesora.   
Al estar consumiendo el refrigerio uno de los estudiantes infló la bolsa de 
la servilleta y pasó por todos los compañeros de la fila, golpeándolos en 
la cabeza con la bolsa, hasta que llegó como el cuarto de la fila quien se 
levantó antes de que le pegara, le quitó la bolsa y lo agarró a golpes, luego 
explicó que él siempre le pegaba duro con la bolsa y que ya estaba 
cansado. 
 
II.Clima escolar: Se percibe presión e intimidación por las actitudes de 
algunos compañeros y por lo cual los demás no expresan su 
inconformismo. 
Conclusión general de la aplicación de este instrumento: 
Permite identificar algunos aspectos de inconformismo con el clima escolar como aguantar el 
golpe en la cabeza sin expresarlo. 
 
Descripción general de los aspectos que para el investigador sean más significativos: 
- Las situaciones de resignación de varios estudiantes frente a las agresiones de otros. 






UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO INSTRUMENTO 
Propósito: Identificar el manejo del conflicto que dan los estudiantes del ciclo II del colegio 
Costa Rica 
Instrumento No 1 Fecha: Mayo 29 de 2015 
Aplicado por: María Gladis Gutiérrez 
Lugar:  Aula de clase del grado 402 
Tiempo de duración Dos horas 
Registro Natural Pre categorías 
Descripción paso a 
paso de lo que 
Preguntas: 
¿Cuál es el manejo 
que los estudiantes 
de ciclo II dan al 
conflicto escolar al 
interior del aula? 
I.En una clase de Ciencias realizando una consulta en libros en el aula 
una estudiante sacó un celular para consultar el tema y una compañera  
la vió, aprovechó la oportunidad que lo dejó sobre el escritorio y se lo quitó 
y la reacción inmediata de la estudiante fue levantarse del puesto y halarle 
el cabello a la compañera para quitárselo por lo cual se agarraron las dos 
por el teléfono, hasta que la profesora llegó y les ordenó entregar el celular 
para analizar lo sucedido. 
Al regresar del descanso cinco estudiantes que hacían parte de una 
actividad deportiva y por lo cual no habían consumido refrigerio llegaron 
al salón a tomarlo pero ya no estaban completos, al preguntar ellas por 
los refrigerios, varios niños contestaron que otro los tenía guardados en 
la maleta por lo que entre dos niñas le quitaron la maleta y procedieron a 
esculcarle y sacarle un refrigerio que tenía e inmediatamente el niño les 
quitó la maleta y ellas lo empujaron haciéndolo golpear muy fuertemente 
contra una mesa. 
Los estudiantes estaban en clase de música cuando un niño miró la hora 
en su reloj, el compañero de al lado le dijo que muy bonito su reloj y que 
se lo prestara él se lo estaba quitando cuando el otro estudiante se lo haló 
dañándole el pulso, inmediatamente, el niño se puso a llorar y el otro le 
dijo palabras denigrantes por su actitud de llorar y cuando se levantó del 
puesto para informar le dijo palabras ofensivas por su apariencia física de 
gordito e intimidándolo impidió que el niño informara al profesor. 
 
II.Clima escolar: 
Influencia de comportamientos negativos de unos estudiantes sobre el 
ambiente escolar de otros. 
Conclusión general de la aplicación de este instrumento: 
Necesario porque permite determinar actitudes negativas que afectan la tranquilidad de otros. 
 
Descripción general de los aspectos que para el investigador sean más significativos: 
- La actitud pasiva de algunos frente a los maltratos recibidos. 








UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO INSTRUMENTO 
Propósito: Identificar el manejo del conflicto que dan los estudiantes del ciclo II del colegio 
Costa Rica 
Instrumento No 1 Fecha: Junio 5 de 2015 
Aplicado por: María Gladis Gutiérrez 
Lugar:  Aula de clase del grado 402 
Tiempo de 
duración: 
Una hora y treinta minutos 
Registro Natural Pre categorías 
Descripción paso 
a paso de lo que 
Preguntas: 
¿Cuál es el 
manejo que los 
estudiantes de 
ciclo II dan al 
conflicto escolar 




Están realizando una actividad con los bloques lógicos en clase de 
estadística y deben armar una torre sostenible por sí misma lo más alta 
posible, cuando ya estaba la figura casi armada pasó un niño corriendo y tocó 
la mesa al parecer muy suavemente pero la torre se cayó y además el niño 
siguió corriendo como si nada hubiera hecho, entonces se levantó del puesto 
otro compañero y furioso votó todas las fichas al piso y muy rápidamente otro 
compañero del grupo se levantó y lo golpeó en un brazo, por lo que la 
profesora llegó rápido a ese grupo. 
Estando organizados por grupos de a tres en el piso, un compañero dice 
palabras obscenas y otro estudiante fue donde la profesora e 
inmediatamente ella mandó llamar al compañero que había proferido los 
términos, él negó en un comienzo, pero luego aceptó y acusó al otro 
compañero de haberle quitado $2.000 pues estaban juntos, el compañero 
dijo que a él también se le habían perdido $2.000 y que los que su compañero 
tenía eran de él, analizando la situación en un minuto supuestamente se 
habían perdido $4.000, luego la profesora preguntó a todos por los $2.000 o 
que llamarían a la coordinadora por lo que un niño se levantó y dijo que él 
tenía los $2.000 que habían saltado del piso y se habían metido en su zapato, 
se le informó que citarían a los padres, entonces comentó que la verdad era 
que cuando el compañero se levantó se le habían caído y él muy rápidamente 
los había guardado. El compañero que había dicho que a él también se le 
había perdido la plata  dijo que dejaran así que él no ponía problema por la 
plata pero que no citaran a nadie. 
Organizados por grupos de a cuatro estudiantes para hacer una lectura 
grupal y una caricatura en forma individual, empezaron a discutir porque no 
querían leer, que no se escuchaban, los demás no hacían silencio, hasta que 
terminaron gritándose, empujándose y golpeándose unos a otros dentro del 
mismo grupo. 
II.Clima escolar: Afectación de las actitudes de unos estudiantes sobre las 
actitudes honestas y sinceras de otros. 
Conclusión general de la aplicación de este instrumento: 
Importante identificar como ciertos elementos como el dinero causan tanto cambio en una 
persona hasta el punto de no ser consciente de lo que dice como cuando el estudiante expresa 
que el billete saltó del piso a su zapato. 
Descripción general de los aspectos que para el investigador sean más significativos: 






UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO INSTRUMENTO 
Propósito: Identificar el manejo del conflicto que dan los estudiantes del ciclo II del colegio 
Costa Rica 
Instrumento No 1 Fecha: Junio 12 de 2015 
Aplicado por: María Gladis Gutiérrez 




Registro Natural Pre categorías 
Descripción paso 
a paso de lo que 
Preguntas: 
¿Cuál es el 
manejo que los 
estudiantes de 
ciclo II dan al 
conflicto escolar 
al interior del 
aula? 
I.Conflictos: 
Un estudiante caminaba por el salón hacia la caneca de la basura cuando un 
compañero sacó el pie por debajo de la mesa y el estudiante se cayó al piso, 
otro estudiante que pasaba al verlo caído le dio un punta pie en la  espalda, 
inmediatamente la profesora intervino y al preguntarles lo sucedido, el que le 
hizo zancadilla comento que solo estiró el pie y que no tenía la culpa si su 
compañero se había caído y el otro dijo se las debía de otro día en un 
descanso lo había golpeado. 
Un estudiante corre al escritorio de la profesora llorando que se le perdieron 
$1.000 y que los dejó durante un momento sobre la mesa, cuando la 
profesora pregunta que sucedió, otro compañero comenta que él vio que su 
compañero de al lado los cogió, inmediatamente el estudiante se va y lo 
golpea para que le devuelva la plata, después de averiguaciones y de 
escuchar otras versiones el compañero golpeado no tenía la plata y no la 
encontraron. 
Estando los estudiantes preparándose para escribir y dibujar en el cuaderno 
de Ciencias a una estudiante se le pierde la cartuchera de sobre el escritorio, 
al presentar la queja se indaga por la cartuchera y la niña acusó a su 
compañero de al lado, él le contestó con palabras muy indecentes por lo que 
ella prefirió callar, buscando la cartuchera por los demás puestos, de pronto 
alguien dijo y no es la que está debajo de su puesto? Por su puesto que si 
era. 
 
II.Manejo del conflicto 
Reacciones inmediatas e impulsivas con agresiones verbales y físicas y con 
intenciones de hacer daño a otros compañeros. 
Conclusión general de la aplicación de este instrumento: 
Favorece la identificación de situaciones de conflicto donde hay varios estudiantes involucrados 
y diferentes reacciones con relación al mismo hecho. 
 
Descripción general de los aspectos que para el investigador sean más significativos: 
- La no aceptación de sus actos y sus consecuencias. 
- El encubrimiento de faltas a sus compañeros por temor? o supuestamente por amistad? 
100 
 
Anexo F  EVIDENCIAS DE LA  APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA O 
PROPUESTA.    
 
Foto 1 Tomada por Gladis Gutiérrez 
 
 





Foto 3 Tomada por Gladis Gutiérrez 
 




Foto 5 Tomada por Gladis Gutiérrez 
 
 
Foto 6 Tomada por Gladis Gutiérrez       
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